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اإلضافة ومعانيها يف سورة يس    




Nahwu merupakan salah satu cabang ilmu linguistik arab yang mana salah satu kajian 
di dalamnya yaitu tentang idhafah. Dengan menggunakan pendekatan ilmu nahwu 
(sintaksis), penelitian ini bertujuan untuk mencari idhafah dalam surat Yasin dan 
maknanya. Objek penelitian ini adalah surat yasin. Surat yasin merupakan salah satu 
surat yang ada di dalam alquran dan memiliki banyak keistimewan, bahkan dikatakan 
bahwa Yasin adalah qalbul quran, sehingga menjadi menarik untuk dijadikan objek 
penelitian. 
 
Rumusan masalah dalam penilitian ini yaitu: pertama, apa saja jenis idhafah dalam 
surat yasin. Kedua, apa saja makna idhafah dalam surat yasin. Tujuan dari adanya 
penelitian ini adalah: pertama, ingin mengetahui apa saja jenis idhafah dalam surat 
yasin. Kedua, ingin mengeta apa saja makna idhfah dalam surat yasin.  Adapun metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, artinya data-
data berupa frase ekosentrik (tarkib idhafiy)  yang ada didalam surat yasin, disusun dan 
dianalisis serta kemudian di deskripsikan dan dijabarkan. 
 
Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa ada dua jenis idhafah dalam penelitian ini, 
yaitu Idhafah lafdhiyah dan idhafah maknawiyah, sedangkan makna nya terdiri dari 
dua macam, yaitu makna al-lamiyah dan makna al-bayaniyah. 
 
___________________________________________ 
Kata kunci: idhafah, surat yasin, alquran  
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 مقدمة  .أ
ه العربية  اللغات   ياللغة  عن  متيزه  اليت  واخلصائص  االمتيازات  األكثر  اللغة 
اللغة القرآنية. اللغة العربية هلا اثنا عشر فروعا هي: و األخرى، وذات األسلوب األعلى  
النحو )تغيري يف انتهاء اجلملة(،الصرف )تغيري يف شكل الكلمة(،العروض )قواعد بيت 
 القرض )الشعر العريب(، اللغة )القواعد العربية(، الشعر(،اإلنشاء )الكتابة أو التأليف(، 
)فن والنموذجي(، الكتابة(، اخلط  )اجملازي  اجلملة(، البيان  )تركيب  اإلشتقاق  املعاين 
القافية )الكلمة األخري يف البيت شعر(.  البديع )مجال اللغة العربية(، )أصل الكلمة(، 
 هم هذه الفروع فسيكون من األسهل علينا فهم القرآن.إذا متكنا ف
حاالت الكلمات ابللغة العربية سواء كانت يف  بهم تعرف علم النحو هو عل
 ا يف رف األخري يف كلمة عربية بعد إدخاهلاحلحالة إعراب أو بناء. يناقش علم النحو 
العربية.اجل اللغة  قواعد  أو  النحو  قوانني  حول  دراسة  علم  وهو  للدراسة  ملة،  اهلدف 
علم النحو هو تعرف على معىن الكلمة وحتديد قوانينها، لذلك فإن علم النحو يسمى 
النحو هو احلفاظ على الغة العربية بطالقة م أيضا بعلم اإلعراب. الغرض من أتليف عل 
حىت حيفظ القرآن واحلديث النبوي من األخطاء. من انحية أخرى ميكن استخدام علم
إل الفرآن.النحو كوسيلة  لغة  إعجاز  من  ظهار  الكالم  صواب  معرفة  حنو  علم  وفائدة 
وغايته يف اإلستعانة على فهم معاين كالم هللا  خطئه ليحرتزبه عن األخطأ يف اللسان 
 ورسوله. 
كب يف النحو،واإلضافة تشتمل اومن قواعد النحو اإلضافة، وهي من أحد الرت  
معان  ثالثة  الظعلى  البيانية،  الالمية،  التشبيهيةوهي  اإل .  رفية،  بنيكانت  نسبة  ضافة 
 

































ى األومل مضافا والثماين مضافا  امسني على تقدير حرف اجلر تفيد معان خمتلفة، وتسمم
 اليه. 
القرآن هو  كالم هللا سبحانه وتعاىل الذي أنزل بروح األمني )جربيل( إىل النيب 
مكف احملتوايت  العربية،صحة  اللغة  يف  وسلم  عليه  هللا  صلى  على حممد  ولة،كدليل 
رسالته،وشرائع لكل البشر،وتعليمات يف العبادة،وتعترب عبادة يف قراءهتا، وهي مجعت 
يف املصحف ابتداء من سورة الفاحتة وانتهاء بسورة الناس عن طريق املتواتر. القرآن هو 
كتاب اإلسالم املقدس يعتقد املسلمون أن القرآن هو تتويج وإغالق لوحي هللا للبشر، 
وكأول وجزء  جربيل.  املالئكة  خالل  من  حممد  الرسول  إىل  نقلت  اإلميان  أركان  من 
. وجود 1-5وحي تسلمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما ورد يف سورة العلق األية 
القرآن كإعجاز للنيب حممد صلى هللا عليه وسلم فضال عن كلمة هللا سبحانه وتعاىل له 
يدة للقرآن هي: هداية للبشرية،املصدر الرئيسى ابلتأكيد عدة وظائف. الوظائف العد
 للتعاليم اإلسالمية،حتذيرات ودروس للبشرية،معجزات النيب حممد.
ومن إحدى سورة من القرآن العظيم سورة يس اليت نزلت يف املكة املكرمة بعد 
سورة اجلن وآيتها ثالث ومثانون. هي السورة السادسة والثالثون على الرتتيب. ومسيت 
إعجاز  سورة إىل  إشارة  هبا  االفتتاح  ويف  هبا،  الكرمية  السورة  افتتح  تعاىل  هللا  ألن  يس 
وسلم  هللا عليه  صلى  مميزات منها قلب القرآن كما قال النيب حممد  هلا  القرآن الكرمي، 
وقد تناولت مواضيع أساسية ثالثة  1يف حديثه "إن لكل شئ قلبا وقلب القرآن يس".
وا ابلبعث  : اإلميان  وحدانية رب وهي  والرباهني على  لنشور،وقصة أهل القرية،واألدلة 
  2العاملني.
 
 5م(، ص : 1978العربية، اجمللد الثلث، حممد علي الصابوين، صفوة التفاسري، )بريوت : دار الفكر، الطبعة ‌ 1
 3ص :  ...،حممد علي الصابوين، صفوة التفاسري‌ 2
 

































العربية،  ختصاروابال اللغة  يف  الدراسات  أهم  من  هو  النحو  قال .  علم 
" والنحو أوىل أوال أن يعلما # إذ الكالم دونه لن يفهما"  صاحب نظم العمريطي :
ابللغة  الكلمات  حاالت  به  تعرف  علم  هو  النحو  حالة علم  يف  سواء كانت  العربية 
سورة يس هي أحد من . ومن املوضوعات يف علم النحو هي اإلضافة. إعراب أو بناء
وسورة يس. قال النيب : "إن لكل شئ قلبا وقلب القرآن يس". سور يف القرآن الكرمي
 هي سورة الىت كثر ذكرها وقرأهتا للناس خاصة للمسلمني. ألن فيها كثرة من الفضيلة. 
 . اإلضافة ومعانيها يف سورة يس"، خيتار الباحث يف حبثه املوضوع: " لذلك 
 
 أسئلة البحث  .ب
يستند إىل خلفية البحث الذي مت وصفه أعاله، مث أسئلة البحث يف هذا البحث 
 كما أييت : 
 ما أنواع اإلضافة يف سورة يس ؟ .1
 ما معاين اإلضافة يف سورة يس ؟ .2
 
 أهداف البحث .ج
 على أساس أسئلة البحث مث األهداف اليت جيب حتقيقها يف هذا البحث كما أييت : 
 ملعرفة أنواع اإلضافة يف سورة يس.  .1





































 البحث أهية . د
ا  : يلي فكما والتطبيقيمة النمظرية البحث أهية أمم
:  األهية .1 من النظرية  البحث  هذا  يكون  أن  الباحث  من يرجو  النظرية  الناحية 
لباحثني  وكأساس  واملقارانت  للمعلومات  املعرفة، كمواد  إثراء  يف  أبفكار  املساهة 
لتحسني  وكمؤشر  التعلم  وطرق  األكادميية  املهارات  حتسني  املستقبل.  يف  آخرين 
 أنشطة التدريس والتعلم.
البحث   :التطبيقية األهية .2 هذا  يكون  أن  الباحث  عيرجو  للقارئني  لى مساعدة 
اإلضافة  عن  والفهم  ميكن عدويسااملعرفة  حبيث  واألدب  اللغة  علم  تطوير  يف  هم 
استخدامه كأساس ملزيد من البحث، وخاصة حول كيفية حتليل اإلضافة ومعانيها 
 . سورة يسيف 
 
 توضيح املصطلحات .ه
توضيحا  يعرض  أن  الباحث  ينبغي  املوضوع  هذا  يف  البحث  دقة  يف  الدخول  قبل 
 ضوع ألن ال تقع سواء لفهم والتفسري اخلاصة وهو يلي : اتما عن هذا املو 
نسبة بني امسني على تقدير حرف اجلر، ويسمى األول مضافا والثاين :  اإلضافة .1
 3مضافا إليه
واهلاء يعود  4ما يقصد بشيئ، معىن الكلمة: مدلوهلا.  : مجع من املعىن، معانيها  .2
 إىل لفظ اإلضافة. 
إحدى  سورة يس  .3 من  اسم  املكرمة :  املكة  نزلت يف  اليت  الكرمي  القرآن  يف  سورة 
 بعد سورة اجلن وآيتها ثالث ومثانون. هي السورة السادسة والثالثون على الرتتيب. 
 
‌161م(، ص : 2011،)بريوت : املكتبة العصرية : 3مصطفى الغالييىن، جامع الدروس ج ‌ 3
 535( ص: 1987لويس معلوف، املنجد )بريوت: دار املشارق،   4
 

































 واملراد بني املوضوع هو أن الباحث يبحث عن اإلضافة ومعانيها يف سورة يس. 
 
 حتديد البحث . و
إطارا وموضوعا فحددته لكي يركز الباحث حبثه فيما وضع ألجله لكي ال يتسع 
 : يف ضوء ما يلي 
 أن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو اإلضافة من حيث أنواعها ومعانيها.  .1
اليت  .2 يس  سورة  هي  الكرمي  القرآن  سورة  إحدى  يف  الباحث  حيلملها  اليت  الفصول 
 إىل أخر.  1تضمها األية 
 
 الدراسات السابقة .ز
ويسجل سيعرض  املوضوع  هذا  الباحث  يبحث  أن  السطور  قبل  يف  الباحث 
التالية تلك الدراسة السابقة هبذف عرض خريطة الدراسة يف هذا املوضوع وإبراز النقاط 
 املميزة بني هذا البحث وما سبقة من الدراسة : 
 
وعنوان   .1 فرحياتني  لطفي  اكوستون  حبثها  (A81211112)اسم 
يف ومعانيها  يف  "اإلضافة  األوىل  الدرجة  لنيل  تكميلى  حبث  الفتح"  سورة 
اإلنسانية  وعلوم  األدب  األدب كلية  اللغة  قسم  وأدهبا  العربية  اللغة  شعبة 
سورااباي،سنة   احلكوميمة  اإلسالميمة  أمبيل  سونن  أنواع 2015جامعة   .
وستون كلمات  ثالث  املعنوية  اإلضافة  وهي  الفتح  سورة  يف  اإلضافة 
الباحثة وجد  تفيد  إضافية.  ماال  ألنه  علم"  "بغري  هو  اللفظية  اإلضافة 
وهي  وإمنا الغرض منها التحفيف يف اللفظ  وال ختصيصة  تعريف املضاف 
 ال تشتميل مبعىن الالم 
 

































اإلضافة  معاين   : اإلضافة  معاين  االستئنائ.  معىن  على  ودل  أويف  أومن 
ال اإلضافة  وثالثون،معاين  اثنني  على  اإلختصاص  تفيد  اليت  بيانية الالمية 
 عشرون ومعاين اإلضافة الظرفية عشر. 
 
صايف كاميلييا .2 يف (A81212142)  اسم  "اإلضافة  البحث  وعنوان 
شعبة  يف  األوىل  الدرجة  لنيل  تكميلى  حبث  النجاة"  سفينة  منت  كتاب 
اللغة العربية وأدهبا قسم اللغة األدب كلية األدب وعلوم اإلنسانية جامعة 
. أنواع اإلضافة يف 2016ميمة سورااباي،سنة سونن أمبيل اإلسالميمة احلكو 
لفظا  وسبعون  اثين  املعنوية  اإلضافة  أنواع  وهي  النجاه  سفينة  منت  كتاب 
وليس فيه أنواع اإلضافة اللفظية. ومعاين اإلضافة هي معان اإلضافة الالمية 
"على" تقدير الالم مخس وعشرون لفظا،معاين اإلضافة البيانية على تقدير 
 ربعون. "من" سبع وأ
 
وعنوان .3 احلق  عبد  حممد  يف  (A71213138) اسم  "اإلضافة  البحث 
سورة مرمي" حبث تكميلى لنيل الدرجة األوىل يف شعبة اللغة العربية وأدهبا
اآل األدب كلية  اللغة  و ادقسم  أمبيل الب  سونن  جامعة  اإلنسانية  علوم 
سورااباي،سنة  احلكوميمة  سور 2017اإلسالميمة  يف  اإلضافة  أنواع  مرمي .  ة 
على   للمضاف  التعريف  تفيد  اليت  املعنوية  اإلضافة  موضعا،   69وهي 
على  التخصيص  تفيد  اليت  املعنوية  الباحث  16اإلضافة  جيد  ومل  موضعا 
،معاين موضعا 55البيان. معاين اإلضافة الالمية  ااإلضافة اللفظية يف هذ
البيانية   الظرفية    22اإلضافة  اإلضافة  و   7موضعا،معاين  جيد موضعا.  مل 
 الباحث اإلضافة يدل على معىن التشبيهية. 
 

































البحوث كلها   هذا  أن  الباحث  القرآنتر يالحظ  اآلايت  دراسة  يف  . بيةكتابالو   يةكز 
حيث أن البحث األول عن إضافة  يكون يف هذا البحث من  السابقون مبا  اختلف الباحثون 
تلف خم الثالثة  سورة مرمي. وتلك والثاين يف كتاب منت سفينة النجاة والثالث يف  يف سورة الفتح، 
ال البحث  هذا  يركز  ذيعن  أنه  حيث  الباحث  به  البحث يقوم  بتحليل هذا  يس  سورة  يف 








































 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 
 املبحث األول : اإلضافة ومعانيها  .أ
 اإلضافة مفهوم  .1
اإلضافة لغة هو "مطلق اإلسناد"، ويف إصطالحا هو إسناد اسم إىل غريه على 
. قال املصطفى الغاليني أن اإلضافة هي نسبة 5تنزيل الثاين من األول منزلة التنوين
زيد.  هذا كتاب  حنو:  أبدا.  الثاين  جر  توجب  اجلر  حرف  تقدير  على  امسني  بني 
إليه. مضافا  والثاين  مضافا  األول  اإلضافة   6يسمى  البجوري،  الشخ ابرهيم  وقال 
 . 7هي نسبة تقييدية بني شيئني تقتضي اجنرار اثنيهما وقد بني أحكامها 
عند طاهر يوسف اخلطيب اإلضافة هي "إضافة اسم إىل اسم آخر، يعرب وأما 
األول حسب موقعة يف اجلملة ويكون الثاين مضافا إليه جمرورا بصورة دائمة. حنو: 
اجلديد، لفظ كتاب هو مبتداء مرفوع ابلضمة الظاهرة ولفظ العلوم كتاب العلوم 
 8هو مضاف إليه جمرور ابلكسرة الظاهرة".
 
إذا، تعريف اإلضافة هو نسبة تقع بني امسني توجب جر الثاين ويسمى األول 
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 9أنواع اإلضافة .2
 عنوية واللفظية.م مصطفى الغالييىن اإلضافة إىل قسمان : املينقس 
املعنوية .1 احلقيقية  /اإلضافة  حتصيصة. ما    :اإلضافة  أو  املضاف  تعريف  تفيد 
غري  ابلضبط يكون  أبن  معموله.  إىل  مضاف  وصف  غري  املضاف  يكون  أن 
وصف أصال، املثال : هذا مفتاِح الداِر،ولفظ "مفتاح" مضاف وهو ليس من
هذا كاتب   : املثال  معموله،  غري  إىل  مضافا  وصفا  يكون  الصفة.أو  اسم 
القاضى،ولفظ "كاتب" مضاف وهو من اسم الصفة يعين اسم فاعل، لكنه مل 
 إىل معموله يعين املضاف إليه.  يلق عامال
ولفظ  ، إليه معرفة، حنو: هذا كتاب سعيدتعرف املضاف إن كان املضاف  تفيد
املعنوية  اإلضافة  وتفيد  العامل.  اسم  ألنه  معرفة  وهو  إليه  مضاف  "سعيد" 
ولفظ  ختصيص املضاف إن كان املضاف إليه نكرة، حنو : هذا كتاب رجل، 
 "كتاب" هو مضاف، ولفظ "رجل" مضاف إليه وهو نكرة. 
تعريف  تفيد  إهنا  حيث  من  املعىن،  إىل  راجعة  فائدها  ألن  معنوية  مسيت  وقد 
إىل املضا املضاف  نسبة  منها  الغرض  ألن  حقيقة  ومسيت  ختصيصه.  أو  ف 
ألهنا  حمضة  ومسيت  اإلضافة.  من  احلقيقي  الغرض  هو  وهذا  إليه.  املضاف 
نسبة املضاف من املضاف إليه فهي على عكس  خالصة من تقدير انفصال 
 اإلضافة اللفظية كما سرتي.
ا تعريف يفيد املضاف  ة : ماالضافة غري احملضضافة اللفظية/اإلضافة اجملزية/اإلاإل .2
حتصيصا اجلر.  ،وال  حرف  تقدير  فيها  يعترب  منها يكون  وإمنا    وال  الغرض 
واجلمع.   التثنية  نون  أو  التنوين  حبذف  اللفظ،  يف  إذ كان التخفيف  وذلك 
 .مستحق املدح، حنو : هذا املضاف )صفة( مضافة إىل فاعلها أومفعوهلا
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 معان اإلضافة  .3
 : 10الغاليني أن اإلضافة حتتوي على أربعة معان قال الشخ مصطفى 
امللكية  .1 يعين  الذي  "الم"  اجلر  حرف  حيسب  الذي  اإلضافة   : الالمية  معىن 
)ملك( أو التخصيص )إختصاص(، أن يكون املضاف ملكا للمضاف إليه. 
 حنو : غالم زيد يعين غالم لزيد، هذا حصان يوسف أي حصان ليوسف. 
لذي حيسب حرف اجلر "من" خبصائص أن مضافمعىن البيانية : اإلضافة ا .2
ابب   : حنو  للمضاف.  جنسا  املضاف  يكون  أن  مضاف،  من  نوع  هو  إليه 
 ساج أي ابب من ساج، ذاك سوار ذهب أي سوار من ذهب. 
أن  .3 خصائص  مع  "يف"  اجلر  حرف  حيسب  الذي  اإلضافة   : الظرفية  معىن 
ن مضاف للمضاف ومضاف إليه يدل على زم مضاف إليه هو ظرف )مكان(
أي  رمضان  صوم   : حنو  للمضاف.  ظرفا  إليه  املضاف  يكون  أن  املكان،  أو 
 صوم يف رمضان، سهر الليل  أي سهر يف الليل 
تشبيهية"  .4 "كاف  اجلر  حرف  حتسب  اليت  اإلضافة  أي   : التشبيهية  معىن 
على  الدمع  لؤلؤ  انتثر   : حنو  ابملشبحة.  به  مشبحه  املضاف  جيعل  خبصائص 
   ورد اخلدود.
 
ا أمحد اهلامشي يقول أبن حرف اجلر املقدر يف تركيب اإلضافة يكون كثريا وأم
إذا كان  )يف(  ويكون كثري  للمضاف.  جنسا  إليه  املضاف  إذا كان  )من( 
  11املضاف إليه ظرفا، ويكون غالبا )الالم( يف ما سوى ذلك.
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 12أحكام اإلضافة .4
 جيب فيما تراد إضافته شيئان : 
ونون التثنية ومجع مذكر السامل : ككتاب االستاذ، وكتايب جتريدة من التنوين ‌.أ
 األستاذ، وكتابيب الدرس، مسلمو القرية.
من "ال" إذا كانت اإلضافة املعنوية، فال يقال: "الكتاب األستاذ" جتريدة‌.ب 
أن  بشرط  املضاف،  على  "ال"  دخول  فيجوز  اللفظية،  اإلضافة  يف  وأما 
أ سليم"،  املكروما  حنو:   ، مثىنم "املكرمو يكون  حنو:  ساملا،  مذكر  مجع  و 
اإلسم  أو  الدرس"،  "الكاتب  حنو:  "ال"،  فيه  ما  إىل  أومضاف  علي، 
مضاف إىل ما فيه "ال"، حنو: "الكتاب درس النحو"، أو اإلسم مضاف 
 إىل ضمري ما فيه "ال" كقول الشاعر :
 الواد أنت املستحقه صفوه # مىن وإن مل أرج منك نواال
سل  املكرم  يقال  ليس وال  هنا  املضاف  ألن  درس،  والكاتب  سليم،  واملكرمات  يم، 
فيه  ما  إىل  مضاف  اسم  إىل  أو  "ال"  فيه  ما  مضافا  وال  ساملا،  مذكر  مجع  وال  مثىن، 
املضاف  13"ال". بتجريد  الدرس"  وكاتب  سليم،  ومكرمات  سليم،  :"مكرم  يقال  بل 
ة، بال قيد وال شرط. من"ال". وجيوز الفراء إضافة الوصف املفرتنبأل إىل كل اسم معرف
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 :  14وهناك األحكام األخرى لإلضافة وهي كما يلى 
معاملة  .1 فيعامل  إليه،  املضاف  من  التذكري  أو  التأنيث  املضاف  يكتسب  قد 
لو يعىن  عنه  لالستغناء،  صاحلا  املضاف  يكون  أن  بشرط  وابلعكس  املؤنث، 
التأنيثا  عالمة  مقامه، خدفت  إليه  املضاف  وإقامة  املعنىن  يفسد  مل  والتذكري 
واحلق أن احلكم يف اإلضافة منوط ابملضاف، إذ كان املضاف مذكرا البد أن 
أتنيثا.  احلكم  يكون  أن  البد  مؤنثا  املضاف  إذ كان  تذكريا.  احلكم  يكون 
حنو:"مشش العقل مكسوفة" بتاء التأنيث ألن املضاف مؤنثن و"مشس" مضاف 
من   أنهو  وجاز  التذكري.  من  وهو  إليه  مضاف  و"العقل"  اجملازى  التأنيث 
لكن  املعىن  يفسد  مل  هذا  ألن  اتءالتأنيث  بغري  مكسوف"  العقل  يقال:"مشس 
 األوىل مراعات املضاف فيقال "مشس العقل مكسوفة".
أما إذا مل يصح اإلستغناء عن املضاف حبيث لو حدف لفسد املعىن، فمراعاة 
أو  املضاف  "جاءت اتنيث  يقال  فال  فاطمة"  غالم  واجبة،حنو:"جاء  تذكرية 
 غالم فاطمة" إذ لو خدف املضاف يف املثالني لفسد املعىن.
اليضاف اإلسم إىل مرادفه، فال يقال:"ليث أسد"، إال إذا كاان علمني فيجوز،  .2
وأما  فاضل".  يقال:"رجل  فال  صفته،  إىل  موصوف  وال  خالد"،  مثل:"حممد 
األوىل، صالة  األخرة،وجانب   قوهلم:  ودار  احلمقاء،  وحبة  اجلامع،  ومسجد 
مقامه.  صفته  وإقامة  إليه  املضاف  حرف  تقدير  على  فهو  الغريب، 
األ الساعة  احلمقاء، و والتأليل:"صالة  البقلة  حبه  اجلامع،  املكان  مسجد  ىل، 
املوصف  إىل  الصفة  إضافة  وأما  الغريب".  املكان  وجانب  األخر،  احلياة  دار 
أن بشرط  إليه،حنو:"كرام  فجائزة  واملضاف  املضاف  بني  "من"  تقدير  يصح 
 الناس" والتقدير :"الكرام من الناس".  
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وال  .3 رمضان".  "شهر  اجلمعة"،  حنو:"يوم  اخلاص،  إىل  العلم  يضاف  أن  جيوز 
 جيوز العكس لعدم الفائده، فال يقال: "مجعة اليوم"، "رمضان الشهر".
سبب  .4 ألدىن  الشيئ  إىل  الشيئ  يضاف  بإلضافة قد  ذلك  )ويسمون  بينهما، 
يف  ابالمس  به  قد اجتمعت  لرجل:"كنت  تقول  أنك  وذلك  مالبسة(،  ألدىن 
وهو  سبب،  ألقل  إليه  "املكان"  فأضفت  أمس"  مكانك  "انتظرين  مكان": 
 اتفاق وجوده فيه، وليس املكان ملكا له وال خاصا به.
إليه مقامه وأعربوه  إذ أمنوا االلتباس واإلهبام، حذفوا املضاف وأقاموا املضاف .5
فيها"،  أقبلنا  الىت  والعري  فيها  الىت كنا  القرية  تعاىل:"واسئل  قول  ومنه  إبعرابه. 
إهبام  حبذفه  حصل  إن  أما  العري".  وأصحاب  القرية  أهل  والتقدير:"واسأل 
 والتباس فال جيوز، فال يقال:"رأيت عليا"، واملراد "رأيت غالم علي".
اثن  .6 مضافان  الكالم  يف  يكون  ابألول، قد  عنه  استغناء  الثاىن  فيخدف  ان، 
قلت:"وال كل  فكأنك  شحمة"،  وال:"بيضاء  مترة"  سوداء  كقوهلم:"ماكال 
 بيضاء شحمة"،ف "بيضاء": مضاف إىل مضاف خمدوف. 
قد يكون يف الكالم امسان مضاف إليهما، فيخدف املضاف إليه األول استغناء  .7
:"جاء غالم علي وأخوه"، عنه ابلثاين، حنو:"جاء غالم وأخو علي". واألصل
فلما حذف املضاف إليه األول جعلت املضاف إليه الثاين امسا ظاهرا، فيكون 
 "غالم" مضافا، واملضاف إليه حمذوف، تقديره:"علي". 
 
 األمساءاملالزمة لإلضافة  .5
من األمساء ما متتنع إضافته كااضمري، أمساء اإلشارة، واألمساء املوصولة، وأمساء 
تضاف.الشرط،  فهي  شرطية  أو  "إاي"  إال  اإلستفهام  صاحل  وأمساء  هو  ما  ومنها 
لإلضافة واإلفراد )أي عدم اإلضافة( كغالم، وكتاب، وحصان، وحنوها. ومنها ما 
 

































  15هو واجب اإلضافة فال ينفعك عنها. أما األمساء املالزمة لإلضافة فعلى نوعني، 
ابملفرد هنا ما ليس مجلة وإن كان مثىن ومنها :نوع يالزم اإلضافة إىل املفرد )املراد 
 أو مجعا(، نوع يالزم اإلضافة إىل اجلملة.
 
 املالزم اإلضافة إىل املفرد  .أ
عن  قطعه  الجيوز  نوع   : نوعان،وها  املفرد  إىل  اإلضافة  يالزم  ما  إن 
اإلضافة، ونوع ال جيوز قطعه عنها لفظا ال معىن، أي يكون املضاف إليه 
 منوان يف الذهن.
يال غريفال  املفرد  إىل  اإلضافة  ولدي  زم  "عند   : هو  عنها،  مقطوع 
وكال وكلتا وسوى وذو  17)وهي ظروف( وشبه وقاب  16ولدن وبني ووسط 
ومعاذ  وسبحان  وقصارى  وأوالت  وأولو  وذوات  وذوو  وذواات  وذوا  وذات 
 وسائر ووحد ولبيك وسعديك وحنانيك ودواليك" )وهي غري ظروف(. 
وأما ما يلزم اإلضافة إىل املفرد اترة لفظ واترة معىن، فهو :"اول ودون 
ووراء  وخلف  وقدام  وأمام  ومشال  وميني  وحتت  وجتاهوفوق  وإزاء  18وتلقاء 
وحسب  ومجيع  وغري  وبعض  وكل  ظروف(  )وهو  ومع  وبعد  وقبل  واحلذاء 
 وأي ")وهو ظروف(. 
 :  19أحكام ما يالزم اإلضافة إىل املفرد كما يلي
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والسني"، وهو ما بني طريف وسط، بفتح الواو وسكون السني : ظرف املكان، تقول : "جلست وسط القوم". وأما "وسط بفتح الواو  16
 (. أي عدال خيارا.143الشيئ. وهو أيضا من كل شيئ أعدله وخياره، قال تعاىل : وكذلك جعاانكم أمة وسطا( )البقرة: 
ما عطف من طريف القوس. وها  -بكسر السني وفتح الياء خمففة-ألقاب : املقدار، وقاب القوس: ما بني مقبضها وسيتها. والسية 17
 (، فأصل الكالم :"فكان قايب قوس"، أي فكان يف القرب كقايب قوس. 9ما قوله تعاىل : )فكان قاب قوسني أو أدىن( )النجم : قابنا. وأ
 جتاه : جيوز فيه ضم التاء وكسروها.   18
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الظاهر  .1 إىل  يضاف  ما  منه  لفظا،  املفرد  إىل  اإلضافة  يالزم  ما 
وقصارى  وسوى  وعند  ولدن  ولدى  وكلتا  "كال  وهو  والضمرين 
ومنه ال يضاف ووسط  وشبه".  وسائر  وسبحان  ومع  وذوو  ومثل 
إال إىل الظاهر، وهو :"أولو وأوالت وذوو وذات وذوا وذواات وقاب 
ومعاذ". ومنه ماال يضاف إال إىل الضمري، وهو "وحد" ويضاف 
ووحدها  ووحدها  ووحدك  :"وحده  فتقول  مضمر  كل  إىل 
وال  ودواليك"  وحنانيك  وسعديك  "ولبيك  تضاف ووحدكم"اخل، 
 إال إىل ضمري اخلطاب، فتقول: لبيك ولبيكما وسعديكم"اخل. 
)وهو مصادر مثنات لفظظ، ومعنها التكرار، فمعىن"لبيك": إجابة 
ومعىن  حتنن.  بعد  عليك  حتننا  "حنانيك":  إجابة.  بعد  لك 
أهنا  على  منصوبة  املصادر  وهذه  تداول.  بعد  تداوال  "دواليك" 
ير:"ألبيك تلبية بعد تلبية. مفعول مطلق لفعل خمذوف، إذا التقد
الهنا  الياء  نصبها  وعالمة  إسعاد"اخلن  بعد  إسعادا  وأسعادك 
  20تثنية(. 
ابأللف  .2 املثىن،  إعراب  أعربتا  الضمري  إىل  أضيفتا  إن  وكلتا:  كال 
الرجلني  رفعا، وابلياء نصبا وجرا، حنو:"جاء الرجالن كالها، رأيت
ا إىل اسم غري ضمري كليهما، مررت ابلرجلني كليهما". وإن أضيفت
أعربتا إعراب االسم املقصور، حبركات مقدرة على األلف للتعذر، 
الرجلني،  رأيت كال  الرجلني،  حنو:"جاءكال  وجرا.  ونصبا  رفعا 
مررت بكال الرجلني. وحكمها أهنما يصح اإلخبار عنهما بصفة 
وضمري املثىن، ابعتبار املعىن، ابعتبار اللفظ،  ضمري املفرد،  حتمل 
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اللفظ فتقو  ومرعاة  عاملان،  الرجلني  عامل،كال  الرجلني  ل:"كال 
أكثر. وها ال تضافان إال إىل املعرفة وإىل كلمة واحدة تدل على 
اثنني، فال يقال:"كال رجلني" ألن "رجلني" نكرة، وال "كال علي 
 وخالد" ألن مضافة إىل املعرفة.
واستفهامية  .3 وحالية  ووصفية  موصولية   : أنواع  مخسة  على  أي 
وشرطية. فإن كانت امسا موصوال فال تضاف إال إىل معرفة، وإن 
النكرة.  إىل  إال  تضاف  فال  حاال،  واقعة  او  هبا،  منعواتن  كانت 
 وإن كانت اإلستفهامية  أوشرطية فهي تضاف إىل النكرة واملعرفة. 
مع وقبل وبعد وأول ودون واجلهات الست  وغريها من الظروف،  .4
مفصال   عليها  الكالم  سبق  ويف قد  املبنية،  األمسلء  مبحث  يف 
 مبحث أحكام الظروف املينية يف ابب املفعول به. فراجع ذلك.
مالزم  .5 وهو  قبله.  ما  حلقيقة  بعده  ما  خمالفة  على  دال  اسم   : غري 
مضافا،  بقاؤه  جاز  "ال"  أو  "ليس"  بعد  وقع  وإذا  لإلضافة. 
غريها ليس  عشرة  غريها21حنو:"قبضت  ال  أو  قطعه  22،  وجاز   :
عن اإلضافة لفظا وبناؤه على الضم، على شرط أن يعلم املضاف 
 24أو الغري". 23إليه، فتقول "ليس غري
 
جيوز يف "غري" يف مثل هذا الرتكيب، النصب والرفع، فإن نصبته فهو خرب "ليس" ويكون امسها ضمريا عائدا على اسم املفعول املفهوم  21
 ويكون التقدير:"ليس غريها مقبوضا". من الفعل قبلها. والتقدير : "ليس املقبوض غريها". وإن رفعته كان اسم "ليس"، وكان اخلرب حمذوفا، 
اخلرب ويكون "غري" امسها، ويكون اخلرب حمذوفا، والتقدير :"ال غريها  إن نصبت "غري" فتكون "ال"  انفية للجنس تنصب االسم وترفع 22
ها مقبوض( أو تكون انفية مقبوض". وإن رفعته كانت "ال" انفية مهملة ال عما هلا. ويكون "غري" مبتداء وخربه حمذوف. والتقدير )ال غري 
 حجازية عاملة عمل ليس. وغري امسها، واخلرب حمذوف والتقدير )ال غريها مقبوضا(.
غري: مبين على الضم وهو إما أن يكون مرفوعا حمال ألنه اسم "ليس"، ويكون خربها حمذوفا. وإما منصواب حمال ألنه خربها، ويكون  23
 فهوم من الفعل السابق. امسها ضمريا عائدا على اسم املفعول امل
غري : مبين على الضم وهو مرفوع حمال ألنه مبتداء واخلرب حمذوف، إن جعلت "ال" مهملة. وإن جعلتها عاملة عمل ليس كان يف حمل  24
 رفع على أنه اسم "ال" واخلرب املنصوب حمذوف. 
 

































والنصب  .6 ابلرفع  فيعرب  مضافا،  ويكون  "كاف"  مبعىن   : حسب 
خربا  أو  هللا"  :"حسبك  مثل  مبتداء،  إال  يكون  ال  وهو  واجلر. 
بك من رجل"، حنو:"هللا حسيب" أو حاال حنو:"هذا عبد هللا حس 
أو نعتا :"مررت برجل حسبك من رجل، رأيت رجال حسبك من 
 رجل، هذا رجل حسبك من رجل". 
على  فيبىن  "الغري"  مبنزلة  فيكون  اإلضافة  عن  مقطوعا  ويكون 
الضم، ويكون إعرابه حمليا، حنو:"رأيت رجال حسب، رأيت عليا 
حسب، هذا حسب". فحسب يف املثال األول منصواب حمال ألنه 
ت لرجال، ويف املثال الثاين منصوب حمال ألنه حال من "علي" نع
 ويف املثال الثالث مرفوع حمال ألنه خرب املبتداء. 
أوبعضهم"  .7 القوم  حنو:"جاء كل  مضافني،  يكوانن   : وبعض  كل 
منواي، كقول  إليه  املضاف  فيكون  لفظا،  اإلضافة  عن  ومقطوعني 
احلسىن")النساء: هللا  وعد  :95تعاىل:"وكال  أي  من (  "كال 
بعض  وقوله:"فضلنا  منهم،  فريق  أي كل  والقاعدين،  اجملاهدين 
 ( أي على بعضهم.55النبني على بعض")اإلسراء:
ويكون مقطوعا  .8 يكون مضافا، حنو:"جاء القوم مجيعهم".   : مجع 








































 إىل اجلملة اإلضافةاملالزم  .ب
ومنذ" ومذ  وملا  وحيث  :"إذ  هو  اجلملة  إىل  اإلضافة  يالزم  فإذ  25ما 
تضوحيث ابملصدر. :  أتويلها  على  واإلمسية،  الفعلية  اجلملة  إىل  افان 
قليال(  إذ كنتم  )واذكروا   : تعاىل  (، 86)األعراف:  26فاألول كقوله 
كقوله(، والثاين  222)البقرة: 27وقوله: )فأتوهن من حيث أمركم هللا( 
قليل(  أنتم  إذ  )واذكروا  وجل:  وقولك:"اجلس 26)األنفال: 28عز   ،)
 29حيث موجود". 
وملا"  جيب 30و"إذا  "ملا"  أن  غري  خاصة،  الفعلية  اجلملة  إىل  تضافان   .
أن تكون اجلملة املضافة إليها ماضية، حنو:"إذا جاء على أكرمته" و 
 "ملا جاء خالد أعطيته". 
ضيفتا اجلملة الفعلية واإلمسية، حنو:"ما و "مذ ومنذ": إن كان ظرفني أ
وإن كان  مسافر".  سعيد  منذ  اجتمعنا  وما  سعيد.  سافر  مذ  رأيتك 
كانتا حريف جر، فما بعدها اسم جمرور هبما. كما سبق الكالم عليهما 
 يف مبحث حروف اجلر.
للتعليل،  استعماهلا  اخلطأ  ومن  ظرفا.  إال  تكون  ال  "حيث"  أن  واعلم 
فال "ألن"  "ألن مبعىن:  يقال:  بل  جمتهد"،  إنه  حيث  "أكرمته  يقال:   
 جمتهد". 
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 والتقدير : "اذكروا وقت كونكم قليال"  26
 والتقدير : "من كان أمر هللا إايكم"   27
 والتقدير : "اذكروا وقت قتلتم"  28
 والتقدير : "اجلس مكان وجود العلم"   29
ال يضيفها، ألن من العلماء من جيعل"ملا" ظرفا للزمان، فيوجب إضافتها إىل اجلملة الفعلية املاضية. ومنهم من جيعلها حرفا للربط، ف  30
 احلروف ال تضاف وال يضاف إليها. 
 

































وما كان مبنزلة "إذ" أو "إذا" يف كونه اسم زمان مبهما ملا مضى أو ملا 
أييت، فإنه يضاف إىل اجلملة، حنو: "جئتك زمن علي وال"، أو "زمن 
كان علي واليا"، ومنه قوله تعاىل: )يوم ال ينفع مال وال بنون إال من 
هللا  )الشعراء:  أتى  سليم(  ينفع 88-89بقلب  يوم  )هذا  وقوله:   ،)
 . 31( 119الصدقني صدقهم( )املائدة: 
 
 
 سورة يس يف القرآن الكري املبحث الثاين :  .ب
 سورة يس مفهوم  .أ
تقع سورة القرآن الكرمي،هذه السورة املكيمة اليت  يس إحدى من  سورة  كانت 
الرتتيب على  وثالثون  السادس  ثالث يف  آايهتا  نزوهلا وعدد  ترتيب  من  أما  ومثانون. 
فهي إحدى وأربعون سورة،نزلت بعد سورة اجلن وقبل سورة الفرقان. وقيل تسمية 
هذه السورة كثرية منها قلب القرآن والدافعة والقاضية. إن مضمون سورة يس واسع 
 للغاية يتضمن أصول اإلميان، ذكرى املوت، يوم األخري وقصص الشهداء والدعوة.
تفسري  يفيبدأ  خمتلفة  تفسريات  عدة  هلا  اليت  "يس"  بكلمة/لفظ  يس  سورة   
 كتاب يس محامي أن تفسري معىن يس له مخسة أقوال : 
إنسان"  "اي  من كلمة  أييت  هذا  يس  لفظ  أبن  املفسرين  بعض  جيادل  أوال، 
 اإلنساهننا هو النيب حممد صلىاهلل عليه وسلم.
 اثنيا، املراد بلفظ يس هو "اي سيد املرسلني". 
 اثنيا، يقول بعض املفسرين أن هذا يس هو اسم لعدة أمساء من القرآن.
 رابعا، أن لفظ يس هو اسم لعدة أمساء من هللا سبحانه وتعاىل.
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 خامسا، معنىلفظ يس هو اسم سورة. 
طيء  بلغة  إنسان  اي  معناه  أن  شعبة  عن  وروى  قسم،  يس   : عابس  ابن  قال 
ثرة النداء به كما قيل : أم هللا يف على أن أصله اي أنيسني فاقتصر على شطره لك
أمين هللا، وقال أكثر املفسرين : يعين حممد صلى هللا عليه وسلم. سورة يس مكية 
 32هي ثالث ومثانون آية، وسبع مائة وتسعة وعشرون كلمة وثالثة آالف حرف. 
نزلت يف الفرتة املتوسطة من حياة املسلمني مبكة، أي فيما بني اهلجرة إىل احلبشة 
اجلن.و  سورة  بعد  نزلت  الكرمي  33اإلسراء  القرآن  سورة  إحدى  سبحانه  هللا  خص 
فسماها هبذا اإلسم وقد وردت لفظة )ايسني( مرة واحدة يف بداية السورة الشريفة 
املسامة هبا.وكان حبيب النجار وهو من احلواريني هو صاحب ايسني.. جاء ذكره 
يف  وكرر  يسعى(  رجل  املدينة  أقصا  من  )وجاء   : تعاىل  قوله  يف  نفسها  السورة   يف 
يف  يسعى(  املدينة  أقصا  من  رجل  )وجاء   : جل  ؤ  عز  قوله  يف   : القصص  سورة 
سورة  يف  أما  )رجل(  الفاعل  وأخر  املدينة(  أقصا  )من  اجلملة  شبه  قدم  يس  سورة 
 34القصص فحصل العكس.
 هذه سورة هي قلب القرآن، فكانت فيها فضيلة كثرية ومنافع لقرائها، منها : 
)سيموت( فيمكن أن تسهيل خروج إذ متت قراءهتا على شخص حيتض  .1
 الروح. 
 بقراءة سورة يس حيدد هللا االجر بقراءة القرآن عشر مرات. .2
يوم  .3 خوفه  ويفقد  الدنيا،  وحيسن  للمستمع  ويغفر  للقارئ  يشفع  أن  ميكن 
 القيامة ويرفض الشر وحيضر كل حاجاته. 
 
 471حممد بن أمحد الشربيين، تفسري السراج املنري اجلزء الثالث، )بريوت : دار الكتب العلمية(، ص :   32
م(، ص : 1976عبد هللا حممود شحاته، أهداف كل سورة ومقاصدها يف القرآن الكرمي، )مصر : اهليئة املصرية العامة للكتاب :   33
324 
 318 ه(، ص :1422-م2001هبجت عبد الواحد الشيخلي، بالغة القرآن الكرمي يف االعجاز، )مكتبة دنديسر :   34
 


































 أسباب نزول سورة يس   .ب
أو   زاده  محامي  لشيخ  يس  سورة  تفسري  اليت يف كتاب  محامي،  يس  يسمى 
يشرح عن أسباب النزول فضائل وتفسري سورة يس. أسباب النزول سورة يس هي 
وسلم. عليه  هللا  صلى  حممد  النيب  بنبوة  يؤمن  مل  الوقت  ذلك  يف  قريش  أن كفار 
ذلك  خبالف  طالب،  أبو  هو  عمه  رعاية  يف  يتيما  حممد كان  النيب  ان  يعتربون 
أبدا إىل أي مجعية للتعليم من شخص ما للدراسة يعتقدون أن النيب حممد ال يذهب 
 املعرفة.
قريش  ؟ كانت  نبيا  حممد  على  يطلق  أن  ميكن  لقريش، كيف  ابانسبة  إذن، 
مستغرق كفرهم حىت أرسل هللا سبحانه تعاىل هذه سورة يس ردا على رأي الكفار 
 .ضد النيب، سورة يس شاهدعلى النبوة ورسالة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم
 مضمون سورة يس  .ج
 مضمون من سورة يس الذي يشرح أشياء خمتلفة، كما يلي : 
 اإلميان أو العقيدة  .1
القرآن صدق  ذلك  ويضح  السادس  إىل  األوىل  اآلايت  يف  ذلك  ينعكس 
لقومه  وتعاىل  سبحانه  هللا  من  رسول  عليه  حممد هو  النيب  على  نزل  الذي 
 اليت مل يؤمن منذ زمن طويل أي حتذير. 
 لبعث والنشور اإلميان اب .2
وهذا موضح يف سورة يس يف اآلايت من مثانية واربعون إىل مخسون وهي 
لن  البشر  أن  توضح  مت  حيث  القيامة،  يوم  التيستقع  األحداث  تصف 
يفكروا بعد اآلن يف عائالهتم ويلتقون هبا عند حدوث هناية العامل. يصف 
.موصوف يف البشر الذين سيختربون أحدااث خمتلفة عند حلول يوم القيامة
اآلايت من واحد ومخسون إىل أربعة ومخسون. حالة اإلنسان يف يوم القيامة 
 

































اجلسد  ابقي  فيشهد  للسكوت  وقت  هناك  يكون  القيامة  يوم  أييت  عندما 
 على ما مت فعله من قبل يف العامل.
 يذكر املوت  .3
صغريا  شخص  ألي  أييت  أن  ميكن  الذي  املوت  أيضا  السورة  هذه  تشرح 
معرفة الوقت، يف هذه الفصل آايت كثرية تتحدث عن املوت أوكبريا وبدون 
ويوم القيامة.اهلدف هو أن يتذكر الناس املوت دائما حىت يكووا أقرب إىل 
هللا سبحانه وتعاىل من خالل سورة يس مت نقل أنه جيب علينا التوبة على 
 الفور. 
 كعلم  .4
ن حبيث يف سورة يس مت شرحه أيضا حول األسرار املوجودة يف هذا الكو 
ابالمتنان لكل النعمة اليت  ويشعروا  يؤمنوا على الفور  يتوقع من الناس أن 
مت  مخسون  إىل  وثالثون  ثالثة  من  اآلايت  يف  وتعاىل  سبحانه  هللا  منحها 
 توضيح أن هناك دروسا ميكن دراستها ابستخدام العقل. 
 قصص من جهاد الدعوة والشهداء .5
تسعة وعشرون أنه كدروس ألهل مكة يذكر يف اآلايت من ثالثةعشر إىل 
حممد  النيب  قضية  عن  يدافعون  أانس  سيظهر  النبوة  الناس  يرفض  عندما 
طريقة  يف  وميوتون  الرسول  نصرة  على  جيرؤون  الذين  الناس  ويدعموهنا. 
يصبحون شهداء يعطي هللا يف هذه السورة مثاال واضحا على وجود اجلهاد 
 يف سبيل هللا. 
  
 

































 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 
ومصادرها ي البحث  وبياانت  البحث  مدخل   : الثالث  الفصل  هذا  يف  الباحث  عرض 
وإخراءات  البياانت  وتصديق  البياانت  وحتليل  البياانت  مجع  وطريقة  البياانت  مجع  وأدوات 
 البحث. 
 مدخل البحث ونوعه .1
البحث   الكيفييهذا  الوصفي  مدخل  بغمان    .ستخدم  وتيلور    (Bigman)شرح 
(Taylor)  م، أن البحث الكيفي هو مدخل البحث الذي تستنتج به البياانت 1985سنة
البحث ،  الوصفية هذا  ويقال  املصدوقة.  السلوك  أو  املنطوقة  اللغات  أو  املكتوبة  كاأللفاظ 
اإلحصائي  احلساب  فيه  يستخدم  ال  ألنه  موليونج 35كيفيا  شرح   .)Moleong( املنهج أن 
البحث  هو  اإلحصائي الكيفي  املنهج  تستخدم  مل  الذي  البحث  منهج  عليه  حصل  الذي 





35 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) 
hal. 62. 
36 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat. Hal 60. 
 

































 بياانت البحث ومصادرها .2
عند    اإلندونيسية"البياانت  للغة  الكبري   Kamus Besar Bahasa “أى  "املعجم 
Indonesia”   والبيان واألفكار  اآلراء  جلمع  تستخدمها  احلقيقية  أو  الواقعية  األشياء  هي 
والتحقيق. لالعتبار  املتنوعة  واملواد  ويبستري    37الصحيحة  معجمه   (Webster)رأى  يف 
أى  اجلديدة"  للكامات  هي ”New World Dictionary“"املعجم  البياانت  معرفة  أن 
فستكون البياانت دليال يف هذا  .(Things known or asumed)الشيء املعلوم أو املقدر 
 البحث.
أما البياانت اليت استخدمها الباحث وحللها دقيقا هي الكلمات أو اجلمل أو النصوص  
  اإلضافة يف سورة يساليت تدل على 
 .   أدوات مجع البياانت3
الب مجع  أي أدوات  العالية  املظاهرة  ملقياس  الباحث  استخدمها  اليت  اآللة  هي  ياانت 
. أما أدوات مجع البياانت اليت استخدم الباحث يف هذا البحث فهي األدوات 38اإلجتماعية 
مما وغريها  القرآنية  والتفاسري  واملعاجم  النظاري  اإلطار  مبساعدة  ذاته،  الباحث  أي  البشرية 




37 Dendi Sugono, Kamus Bahasa Indonesia,( Jakarta: Pusat Bahasa 2008) hal 321. 
38 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009) hal 102. 
 

































 طريقة مجع البياانت   .4
هدف  أهية  من  وإهنا  البحث.  خطوات  من  اهلامة  اخلطوة  هي  البياانت  مجع  طريقة 
البياانت  مجع  طريقة  هذه  بدون  املناسبة  البياانت  الباحث  وال ينال  البياانت.  لنيل  البحث 
 .39الصحيحة 
احلاالت،   أبنواع  البياانت  مجع  على  الباحث  والطرققام  مجع 40واملصادر  وطريقة   .
 البياانت ىف هذا البحث فهي طريقة الواثئق، وهي : 
 قراءة القرآن الكرمي عدة مرات ليستخرج منها البياانت اليت يريدها.  .1
حسب  .2 البياانت  تشكلت  حىت  املراد  املواد  حسب  البياانت  على  والتصنيف  التقسيم 
 ضافة يف سورة يس أنواع اإل
 واألساتذة مما حللها الباحث ويناقشها إىل املراجع املتنوعة.  املناقشة مع املشرف .3
 
 حتليل البياانت   .5
اليت    البياانت  حتليل  يف  الباحث  استخدمها  اليت  الطريقة  الفرتة  هذه  يف  الباحث  شرح 
أن حتليل البياانت  (Huberaman)و هوبريمان  ( Miles)مجعها الباحث قبله. ورأى ميالس 
هي ي األقسام،  ثالثة  إىل  و األوىل نقسم  البياانت,  البياانت،الثانية حتديد   والثالثة  تصنيف 
. واستخدم الباحث هذه األقسام يف حتليل البياانت، 41وحتليلها ومناقشتهاعرض البياانت 
 وهي: 
 
39 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif,  hal 308. 
40 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hal 308. 
41 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 246-252. 
 

































 حتديد الياانت: إقامة الباحث ابإلنتخاب والتقسيم للبياانت.  .1
 تصنيف البياانت: إقامة الباحث ابلتصنيف للبياانت.  .2
وشرح البياانت  .3 ومناقشتها: إقامة الباحث ابلبيان  وحتليلها  ابإلطار عرض البياانت 
 النظاري الذي استخدمه الباحث. 
 . تصديق البياانت 6
بعد أن حلل الباحث البياانت، حيتاج الباحث إىل التصديق ملعرفة صحة البياانت
 هي: و اليت مت حتليلها. فطريقة تصديق البياانت ثالثة، 
 قراءة البياانت ومصادره على طريق عميق.  .1
دها وصنمفها. تركيب البياانت ومصادرها الىت قد  .2  مجعها وحدم
 إقامة املناقشة أو االستعراض مع أصحابه أو أساتذته. .3
 . إجراءت البحث 7
 يتبع الباحث ىف إجراءت حبثه هذه املراحل الثالثة التالية: 
مرحلة التخطيط: ىف هذه املرحلة قام الباحث بتحديد موضوع حبثه ومركزاته، وقام  .1
راسات السابقة الىت هلا عالقة به، وتناولأدواته، ووضع الد أيضا بتصميمه، وحتديد
 النظرايت الىت هلا عالقة به. 
 مرحلة التنفيد: قام الباحث ىف هذه املرحلة جبمع البياانت، وحتليلها، ومناقشتها.  .2
مرحلة اإلهناء: أمت الباحث حبثه ىف هذه املرحلة، وقام بتغليفه وجتليده. مث قدم للمناقشة 
  وتصحيحه على أساس مالحظات املنافشني. للدفاع عنه، مث قام بتعديله
 
 

































 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها 
 
 اإلضافة يف سورة يس  أنواع  املبحث األول : .1
 قد ذكر يف الفصصل السابق أبن اإلضافة تنقسم على نوعني : 
املعنوية:األول،  ابلضبطما  اإلضافة  حتصيصة.  أو  املضاف  تعريف  يكون  تفيد  أن 
معموله. إىل  مضاف  وصف  غري  اللفظيةاإلوالثاين،  املضاف  ماالضافة  املضاف  :   يفيد 
الغرض منها التخفيف يكون وإمنا  وال يعترب فيها تقدير حرف اجلر.  ،ا وال حتصيصاتعريف
 .يف اللفظ
قد عنيم الباحث مواضع اإلضافة يف سورة يس، مث يالحق الباحث البياانت ويشرحها 
 كما يلى : يف حبوث  
 
 اإلضافة املعنوية .أ
ِحيِم‌‌تَنِزيَل‌ٱۡلعَِزيزِ‌‌ ( 1  ٱلرَّ
سورة يس. هذه اآلية هي آية  )خامسة من  هو من الرتكيب ‌(تَنزِيَل ٱۡلَعزِيزِ واللفظ 
اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف 





































آ‌أُنِذَر‌ (2 ِفلُونَ‌‌َءاَبآُؤُهمۡ‌ِلتُنِذَر‌قَۡوٗما‌مَّ  فَُهۡم‌َغَٰ
آية   هي  اآلية  يس.    هذه  سورة  من  الرتكيب   )َءااَبُٓؤُهۡم(واللفظ  سادسة  من  هو 
اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف 
 مضاف إىل معموله. )ءاابؤ( ليس بصفة، أي غري وصف 
 
3) ‌ ٓ ‌ٱۡلقَۡوُل‌َعلَىَٰ  فَُهۡم‌ََل‌يُۡؤِمنُونَ‌‌أَۡكثَِرِهمۡ‌لَقَۡد‌َحقَّ
آية   هي  اآلية  يس.  هذه  سورة  من  )سابعة  الرتكيب  َأۡكَثرِِهۡم(واللفظ  من  هو 
اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف 
 غري وصف مضاف إىل معموله. )أكثر( ليس بصفة، أي 
 
ِقِهۡم‌إِنَّا‌َجعَۡلَنا‌فِٓي‌ (4 ۡقَمُحونَ‌أَۡعَنَٰ ٗٗل‌فَِهَي‌إِلَى‌ٱۡۡلَۡذقَاِن‌فَُهم‌مُّ  أَۡغلََٰ
ِقِهۡم(واللفظ اثمنة من سورة يس. هذه اآلية هي آية  هو من الرتكيب اإلضايف.  )أَۡعنََٰ
ن املضاف )أعناق( وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية أل
 ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله. 
 
ا‌َوِمۡن‌‌أَۡيِديِهمۡ‌َوَجعَۡلَنا‌ِمۢن‌َبۡيِن‌ (5 ُهۡم‌فَُهۡم‌ََل‌يُۡبِصُرونَ‌‌َخۡلِفِهمۡ‌َسد ٗ ا‌فَأَۡغَشۡيَنَٰ  َسد ٗ
آية  هي  اآلية  يس.  هذه  سورة  من  )َخۡلِفِهۡم(واللفظ اتسعة  و  من  اه )أَۡيِديِهۡم( 
اإل املعنوية الرتكيب  اإلضافة  نوع  من  هي  الرتكيب  هذا  يف  اإلضافة  وكانت  ضايف. 
 )خلف( ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله. و ألن املضاف )أيدي( 
 


































‌َوَنۡكتُُب‌َما‌قَدَُّمواْ‌ (6 َرُهۡم ‌إِنَّا‌َنۡحُن‌نُۡحيِ‌ٱۡلَمۡوتَىَٰ ‌َشۡيء ‌وَ‌‌َوَءاثََٰ هُ‌فِٓي‌إَِماٖم‌‌ُكلَّ أَۡحَصۡيَنَٰ
ِبينٖ‌  مُّ
 اه  )َءاثَََٰرهۡم( و )ُكلَّ َشۡيٍء( واللفظ اثنية عشرة من سورة يس.  هذه اآلية هي آية 
من الرتكيب اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية 
 له. ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معمو )كل( و ألن املضاف )ءااثر( 
 
‌َبَشٞر‌ (7 ۡثلَُناقَالُواْ‌َمآ‌أَنتُۡم‌إَِلَّ ‌تَۡكِذبُونَ‌‌م ِ ‌إِۡن‌أَنتُۡم‌إَِلَّ ُن‌ِمن‌َشۡيء  ۡحَمَٰ  َوَمآ‌أَنَزَل‌ٱلرَّ
لَُناواللفظ )خامسة العشرة من سورة يس.  هذه اآلية هي آية  ث ۡ هو من الرتكيب ( مِم
املعنوية ألن املضاف اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة 
 )مثل( ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله.
 
 يَۡعلَُم‌إِنَّآ‌إِلَۡيُكۡم‌لَُمۡرَسلُونَ‌‌َربَُّناقَالُواْ‌ (8
آية  هي  اآلية  يس.  هذه  سورة  من  عشرة  الرتكيب ( )َرب َُّناواللفظ سادسة  من  هو 
اإلضافة املعنوية ألن املضاف اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع 






































ئُِرُكمقَالُواْ‌ (9 ٓ ۡسِرفُونَ‌‌َطَٰ ‌بَۡل‌أَنتُۡم‌قَۡوٞم‌مُّ ۡرتُم  عَُكۡم‌أَِئن‌ذُك ِ  مَّ
آية  هي  اآلية  يس. هذه  سورة  من  عشرة  الرتكيب  )طََِٰٓئرُُكم(واللفظ اتسعة  من  هو 
هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف  اإلضايف. وكانت اإلضافة يف
 )طائر( ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله. 
 
قَۡوِم‌ٱتَِّبعُواْ‌ٱۡلُمۡرَسِلينَ‌‌أَۡقَصا‌ٱۡلَمِديَنةِ‌َوَجآَء‌ِمۡن‌ ( 10 ‌قَاَل‌َيَٰ  َرُجٞل‌َيۡسعَىَٰ
هو من الرتكيب ( ٱۡلَمِديَنةِ أَۡقَصا واللفظ )ن من سورة يس. و عشر  هذه اآلية هي آية 
اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف 
 ( ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله. ى)أقص
 
‌تُۡغِن‌َعن ِي‌‌ُدوِنِهۦَٓءأَتَِّخذُ‌ِمن‌ ( 11 ‌َلَّ ُن‌ِبُضر ٖ ۡحَمَٰ إِن‌يُِرۡدِن‌ٱلرَّ عَتُُهمۡ‌َءاِلَهةً‌ ا‌َشيۡ‌‌َشفََٰ ـ ٗ
 َوََل‌يُنِقذُونِ‌
َعتُ ُهۡم( ( و ))ُدونِهِ واللفظ ن من سورة يس. و عشر  اثلثة و هذه اآلية هي آية  ا ه  َشفََٰ
من الرتكيب اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية 






































 فَٱۡسَمعُونِ‌‌ب ُِكمۡ‌رَ‌ِب‌‌َءاَمنُت‌إِن ِيٓ‌ ( 12
هو من الرتكيب  ِبَربِمُكۡم( واللفظ )من سورة يس.  عشرونخامسة و هذه اآلية هي آية 
اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف 
 )رب( ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله
 
 َوَجعَلَِني‌ِمَن‌ٱۡلُمۡكَرِمينَ‌‌َرب ِيَما‌َغفََر‌ِلي‌ِب‌ ( 13
(واللفظ من سورة يس.  عشرونسابعة و  هذه اآلية هي آية  هو من الرتكيب  )َريبِم
اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف 
 )رب( ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله.
 
‌َوَمآ‌أَ‌ ( 14 َن‌ٱلسََّمآِء‌َوَما‌ُكنَّا‌ُمنِزِلينَ‌بَۡعِدهِ‌ۦ‌ِمۢن‌قَۡوِمهِ‌نَزۡلَنا‌َعلَىَٰ  ۦ‌ِمن‌ُجنٖد‌م ِ
هو من )قَ ۡوِمِه( و )بَ ۡعِدِه( واللفظ من سورة يس.  عشروناثمنة و  هذه اآلية هي آية 
املعنوية  اإلضافة  نوع  من  هي  الرتكيب  هذا  يف  اإلضافة  وكانت  اإلضايف.  الرتكيب 







































َن‌ٱۡلقُُروِن‌أَنَُّهۡم‌إِلَۡيِهۡم‌ََل‌يَۡرِجعُونَ‌‌قَۡبلَُهمأَلَۡم‌يََرۡواْ‌َكۡم‌أَۡهلَۡكَنا‌ ( 15  م ِ
َلُهمواللفظ )من سورة يس.  ثالثونادية و ح هذه اآلية هي آية  هو من الرتكيب ( قَ ب ۡ
اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف اإلضايف. وكانت 
 )قبل( ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله.
 
 أَفََٗل‌َيۡشُكُرونَ‌‌أَۡيِديِهۡم ‌ۦ‌َوَما‌َعِملَۡتهُ‌ثََمِرهِ‌ِلَيۡأُكلُواْ‌ِمن‌ ( 16
ا ه ِهۡم()مَثَرِِه( و )أَۡيِدي واللفظمن سورة يس.  ثالثونخامسة و  هذه اآلية هي آية 
من الرتكيب اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية 
 )أيدي( ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله. و ألن املضاف )مثر( 
 
كُ‌ ( 17 َج‌ ٱۡۡلَۡزَوَٰ َخلََق‌ ٱلَِّذي‌ َن‌ َوِمۡن‌‌‌‌لََّهاُسۡبَحَٰ ٱۡۡلَۡرُض‌ تُۢنِبُت‌ ا‌ ََل‌‌‌أَنفُِسِهمۡ‌ِممَّ ا‌ َوِممَّ
 يَۡعلَُمونَ‌
هو  )ُكلََّها( و )أَنُفِسِهۡم(واللفظ من سورة يس.  ثالثونسادسة و هذه اآلية هي آية 
من الرتكيب اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية
 .بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله  )أنفس(  ليسو  ألن املضاف )كل(
 
ِلَك‌ ( 18 ‌ذََٰ ‌لََّها   ٱۡلعَِليمِ‌‌تَۡقِديُر‌ٱۡلعَِزيزِ‌َوٱلشَّۡمُس‌تَۡجِري‌ِلُمۡستَقَر ٖ
آية  هي  اآلية  و  هذه  يس.  ثالثوناثمنة  سورة  ٱۡلَعزِيِز(من  )تَ ۡقِديُر  من  واللفظ  هو 
نوع  من  هي  الرتكيب  هذا  يف  اإلضافة  وكانت  اإلضايف.  املعنويةالرتكيب  اإلضافة 
 ألن املضاف )تقدر( ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله. 
 


































يَّتَُهمۡ‌َءايٞة‌لَُّهۡم‌أَنَّا‌َحَمۡلَنا‌وَ‌ ( 19  فِي‌ٱۡلفُۡلِك‌ٱۡلَمۡشُحونِ‌‌ذُر ِ
هو من الرتكيب  )ُذرمِي َّتَ ُهۡم( واللفظ من سورة يس.  أربعونحادية و هذه اآلية هي آية 
اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف اإلضايف. وكانت 
 )ذرية( ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله.
 
ن‌م ِ‌ ( 20  ۦ‌َما‌َيۡرَكبُونَ‌ۡثِلهِ‌َوَخلَۡقَنا‌لَُهم‌م ِ
آية  هي  اآلية  و هذه  يس.  أربعوناثنية  سورة  ۡثِلِه( واللفظ من  الرتكيب  )مِم من  هو 
يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف اإلضايف. وكانت اإلضافة 
 )مثل( ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله.
 
 َوَما‌َخۡلفَُكۡم‌لَعَلَُّكۡم‌تُۡرَحُمونَ‌‌أَۡيِديُكمۡ‌َوإِذَا‌قِيَل‌لَُهُم‌ٱتَّقُواْ‌َما‌َبۡيَن‌ ( 21
هو من الرتكيب أَۡيِديُكۡم(واللفظ )من سورة يس.  أربعونخامسة و هذه اآلية هي آية 
اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف 







































ۡن‌ ( 22 ۡن‌َءاآليٖة‌م ِ ِت‌َرب ِِهمۡ‌َوَما‌تَۡأِتيِهم‌م ِ ‌َكانُواْ‌َعۡنَها‌ُمۡعِرِضينَ‌‌َءاَيَٰ  إَِلَّ
آية  هي  اآلية  و هذه  يس.  أربعونسادسة  سورة  َرهبِمِۡم(واللفظ من  من  )َءايََِٰت  هو 
املعنوية  اإلضافة  نوع  من  هي  الرتكيب  هذا  يف  اإلضافة  وكانت  اإلضايف.  الرتكيب 
 ألن املضاف )أايت( ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله. 
 
23 ) ‌ ٓ  يَۡرِجعُونَ‌‌أَۡهِلِهمۡ‌فََٗل‌َيۡستَِطيعُوَن‌تَۡوِصَيٗة‌َوََلٓ‌إِلَىَٰ
هو من الرتكيب اإلضايف.  )أَۡهِلِهۡم(واللفظ من سورة يس.  هذه اآلية هي آية مخسون
وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )أهل( 
 ه. ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معمول
 
24 ) ‌ َن‌ٱۡۡلَۡجَداِث‌إِلَىَٰ  َينِسلُونَ‌‌َرب ِِهمۡ‌َونُِفَخ‌فِي‌ٱلصُّوِر‌فَإِذَا‌ُهم‌م ِ
هو من الرتكيب )َرهبِمِۡم( واللفظ من سورة يس.  مسوناحلادية واخل هذه اآلية هي آية 
اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف 






































ۡرقَِدَنا‌َمۢن‌َبعَثََنا‌ِمن‌‌َوۡيلََناقَالُواْ‌َيَٰ‌ ( 25  مَّ
آية  هي  اآلية  و هذه  يس.  مخسوناثنية  سورة  )مَّۡرَقِداَن( واللفظ من  و  َلَنا(  هو )يَََٰوي ۡ
من الرتكيب اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية 
 )مرقد( ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله. و  املضاف )ويل(ألن 
 
ُجُهۡم‌ُهۡم‌َوأَ‌ ( 26 ‌َعلَى‌ٱۡۡلََرآِئِك‌ُمتَِّكـُٔونَ‌ۡزَوَٰ ل   فِي‌ِظلََٰ
آية   هي  اآلية  و هذه  يس.   مخسون سادسة  سورة  ُجُهۡم(واللفظ  من  من   )َوأَۡزوََٰ هو 
نوع من  هي  الرتكيب  هذا  يف  اإلضافة  وكانت  اإلضايف.  املعنوية  الرتكيب  اإلضافة 
 ألن املضاف )أزواج( ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله. 
 
ِبينٞ‌‌َبنِٓي‌َءاَدمَ‌أَلَۡم‌أَۡعَهۡد‌إِلَۡيُكۡم‌َيَٰ‌ ( 27 ‌مُّ ‌إِنَّهُۥ‌لَُكۡم‌َعُدو ٞ َنَۖ ‌تَۡعبُُدواْ‌ٱلشَّۡيَطَٰ  أَن‌َلَّ
ستون آية  هي  اآلية  يس.    هذه  سورة  َءاَدَم(واللفظ  من  الرتكيب هو    )يَََٰبيِنٓ  من 
اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف
 )بين( ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله.
 
28 ) ‌ ٓ ِهِهمۡ‌ٱۡلَيۡوَم‌َنۡخِتُم‌َعلَىَٰ  ِبَما‌َكانُواْ‌َيۡكِسبُونَ‌‌أَۡرُجلُُهمَوتَۡشَهُد‌‌أَۡيِديِهمۡ‌َوتَُكل ُِمَنآ‌‌أَۡفَوَٰ
ِهِهۡم( و )أَۡيِديِهۡم( و  واللفظمن سورة يس.  ستونخامسة و آلية هي آية هذه ا وََٰ )أَف ۡ
من الرتكيب اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع  مه)أَۡرُجُلُهم(  
 

































)أرجل(  ليس بصفة، أي غري و )أيدي( و  اإلضافة املعنوية ألن املضاف )أفواه(
 وصف مضاف إىل معموله.
‌َولَۡو‌َن ( 29 ٓ ‌يُۡبِصُرونَ‌‌أَۡعيُِنِهمۡ‌َشآُء‌لََطَمۡسَنا‌َعلَىَٰ َط‌فَأَنَّىَٰ َرَٰ  فَٱۡستََبقُواْ‌ٱلص ِ
هو من الرتكيب  )أَۡعيُِنِهۡم( واللفظ من سورة يس.  ستونسادسة و  هذه اآلية هي آية 
اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف 
 بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله. )أعني( ليس 
 
30 ) ‌ ُهۡم‌َعلَىَٰ ا‌َوََل‌يَۡرِجعُونَ‌‌َمَكاَنتِِهمۡ‌َولَۡو‌َنَشآُء‌لََمَسۡخَنَٰ عُواْ‌ُمِضي ٗ  فََما‌ٱۡستََطَٰ
هو من الرتكيب  واللفظ )َمَكانَِتِهۡم(من سورة يس.  ستونسابعة و  هذه اآلية هي آية 
الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا 
 )مكانة( ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله. 
 
ا‌َعِملَۡت‌ ( 31 مَّ ِلُكونَ‌‌أَۡيِديَنآ‌أََولَۡم‌يََرۡواْ‌أَنَّا‌َخلَۡقَنا‌لَُهم‌م ِ ٗما‌فَُهۡم‌لََها‌َمَٰ  أَۡنعََٰ
هو من الرتكيب  َنآ()أَۡيِديواللفظ من سورة يس.  سبعونادية و ح هذه اآلية هي آية 
اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف 







































َها‌لَُهۡم‌فَِمۡنَها‌ ( 32  َوِمۡنَها‌َيۡأُكلُونَ‌‌َرُكوبُُهمۡ‌َوذَلَّۡلَنَٰ
هو من الرتكيب  )رَُكوهُبُۡم( اللفظ و من سورة يس.  سبعوناثنية و  هذه اآلية هي آية 
اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف 
 )ركوب( ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله. 
 
ِ‌َوٱتََّخذُواْ‌ِمن‌‌ ( 33  َءاِلَهٗة‌لَّعَلَُّهۡم‌يُنَصُرونَ‌‌ُدوِن‌ٱّللَّ
هو من الرتكيب ( ُدوِن ٱّللَِّ واللفظ )من سورة يس.  سبعونابعة و هذه اآلية هي آية ر 
اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف 
 )دون( ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله. 
 
َم‌َخۡلقَهُۥََۖوَضَرَب‌لََنا‌َمثَٗٗل‌َوَنِسَي‌ ( 34  َوِهَي‌َرِميم‌‌قَاَل‌َمن‌يُۡحيِ‌ٱۡلِعَظَٰ
هو من الرتكيب ( َخۡلَقُهۥواللفظ )من سورة يس.  سبعوناثمنة و  هذه اآلية هي آية 
اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف 
 )خلق( ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله. 
 
َل‌قُۡل‌يُۡحِييَها‌ٱلَِّذٓي‌أَنَشأََهآ‌ ( 35 ٖةَۖ‌أَوَّ ‌َخۡلق ‌َوُهَو‌ِبكُ‌‌َمرَّ  َعِليم ‌‌ل ِ
 )ُكلِم َخۡلٍق(‌و أَوََّل َمرَّة(واللفظ )من سورة يس.  سبعوناتسعة و هذه اآلية هي آية 
اإلضافة اه نوع  من  هي  الرتكيب  هذا  يف  اإلضافة  وكانت  اإلضايف.  الرتكيب  من 
 

































)أول( املضاف  ألن  إىل و  املعنوية  مضاف  وصف  غري  أي  بصفة،  ليس  )كل(  
 معموله.
 
36 ) ‌ َيۡخلَُق أَن‌ ‌ ٓ َعلَىَٰ ‌ ِدر  ِبقََٰ َوٱۡۡلَۡرَض‌ ِت‌ َوَٰ ٱلسََّمَٰ َخلََق‌ ٱلَِّذي‌ َوُهَو‌‌ِمۡثلَُهم ‌أََولَۡيَس‌ ‌ َبلَىَٰ
‌
 ُق‌ٱۡلعَِليمُ‌ٱۡلَخلََّٰ
هو من الرتكيب اإلضايف. واللفظ من سورة يس.  مثانونحادية و  هذه اآلية هي آية 
وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف )مثل( 
 ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله. 
 
 َيقُوَل‌لَهُۥ‌ُكن‌فََيُكونُ‌‌إِذَآ‌أََراَد‌َشۡيـًٔا‌أَن‌أَۡمُرهُۥٓإِنََّمآ‌ ( 37
آية  هي  اآلية  و  هذه  يس.  مثانوناثنية  سورة  الرتكيب  (أَۡمرُهُ )واللفظ من  من  هو 
اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة املعنوية ألن املضاف
 )أمر( ليس بصفة، أي غري وصف مضاف إىل معموله.
 
َن‌ٱلَِّذي‌ِب‌ ( 38 ‌َشۡيءٖ‌مَ‌‌َيِدِهۦفَُسۡبَحَٰ  َوإِلَۡيِه‌تُۡرَجعُونَ‌‌لَُكوُت‌ُكل ِ
ظ )بَِيِدِه( و )َمَلُكوُت ُكلِم( و من سورة يس. واللف مثانونهذه اآلية هي آية  اثلثة و 
َشۡيء(  من  مه)ُكلِم  هي  الرتكيب  هذا  يف  اإلضافة  وكانت  اإلضايف.  الرتكيب  من 
)يد(  املضاف  ألن  املعنوية  اإلضافة  )كل( و  نوع  و  أي  )ملكوت(  بصفة،  ليس 





































 اإلضافة اللفظية   .ب
ثًَٗل‌ (1 َب‌ٱۡلقَۡرَيةِ‌َوٱۡضِرۡب‌لَُهم‌مَّ  إِۡذ‌َجآَءَها‌ٱۡلُمۡرَسلُونَ‌‌أَۡصَحَٰ
َب ٱۡلَقۡريَِة(واللفظ اثلثة وعشرة من سورة يس.  هذه اآلية هي آية  هو من  )َأۡصحََٰ
نوع اإلضافة اللفظية  وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من  الرتكيب اإلضايف. 
 ألن املضاف )أصحاب( هو صفة، وتضاف هذه الصفة إىل مفعوله. 
 
ٱلَّۡيُل‌ (2 َوََل‌ ٱۡلقََمَر‌ أَن‌تُۡدِرَك‌ لََهآ‌ َيۢنَبِغي‌ فَلَٖك‌‌َسابُِق‌ٱلنََّهاِر ‌ََل‌ٱلشَّۡمُس‌ ‌فِي‌ َوُكل ٞ
 َيۡسَبُحوَن‌‌
َهاِر( واللفظ من سورة يس.  هذه اآلية هي آية أربعون  هو من الرتكيب  )َساِبُق ٱلن َّ
اإلضافة   نوع  من  هي  الرتكيب  هذا  يف  اإلضافة  وكانت  ألن اإلضايف.  اللفظية 
 املضاف )سابق( هو صفة، وتضاف هذه الصفة إىل مفعوله. 
 
3) ‌ َب‌ٱۡلَجنَّةِ‌إِنَّ ِكُهونَ‌‌أَۡصَحَٰ  ٱۡلَيۡوَم‌فِي‌ُشغُٖل‌فََٰ
آية  هي  اآلية  و هذه  يس.  مخسونخامسة  سورة  )من  ٱجۡلَنَِّة(واللفظ  َب  هو  َأۡصحََٰ
من الرتكيب اإلضايف. وكانت اإلضافة يف هذا الرتكيب هي من نوع اإلضافة اللفظية 
 ألن املضاف )أصحاب( هو صفة، وتضاف هذه الصفة إىل مفعوله. 
 
 : معان اإلضافة يف سورة يس  يناملبحث الثا .2
قد ذكر الباحث يف الفصل السابق أن كل اإلضافة حتتوى على فائدة معينة ومعان 
 ما معان اإلضافة يف سورة يس، سيشرحها الباحث يف هذا املبحث التايل :خمتصة. وأ
 معان اإلضافة املعنوية  ( 1
 

































 معىن الالمية ‌.أ
 َءاَبآُؤُهمۡ‌ .1
هذه  تفيد  يس.  سورة  من  السادسة  اآلية  يف  املعنوية  اإلضافة  هذه  كانت 
اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يعين لفظ )هم( معرفة، 
وهي ضمري متصل للجمع املذكر السامل. وحيتوى هذه اإلضافة املعىن "امللك 
 هلم".   أو اإلختصاص" ألن هذ الرتكيب تقدير على "الالم". أي "أابء 
  
ِقِهمۡ‌ .2  أَۡعَنَٰ
هذه  تفيد  يس.  سورة  من  الثامنة  اآلية  يف  املعنوية  اإلضافة  هذه  كانت 
اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يعين لفظ )هم( معرفة، 
وهي ضمري متصل للجمع املذكر السامل. وحيتوى هذه اإلضافة املعىن "امللك 
 ق هلم".   أو اإلختصاص" ألن هذ الرتكيب تقدير على "الالم". أي "أعنا
 أَۡيِديِهمۡ‌ .3
وال اخلامسة  اآلية  و  التاسعة  اآلية  يف  املعنوية  اإلضافة  هذه   ثالثونكانت 
وال اخلامسة  ألن ستونواآلية  التعريف،  اإلضافة  هذه  تفيد  يس.  سورة  من 
متصل  ضمري  وهي  معرفة،  )هم(  لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف 
فة املعىن "امللك أو اإلختصاص" للجمع املذكر السامل. وحيتوى هذه اإلضا





































هذه  تفيد  يس.  سورة  من  التاسعة  اآلية  يف  املعنوية  اإلضافة  هذه  كانت 
اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يعين لفظ )هم( معرفة، 
سامل. وحيتوى هذه اإلضافة املعىن "امللك وهي ضمري متصل للجمع املذكر ال
 أو اإلختصاص" ألن هذ الرتكيب تقدير على "الالم". أي "خلف هلم".   
 
ۡثلَُنا‌ .5  م ِ
هذه تفيد  يس.  سورة  من  العشرة  اآلية  يف  املعنوية  اإلضافة  هذه  كانت 
اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يعين لفظ )ان( معرفة، 
متصل للمتكلم مع الغري وحيتوى هذه اإلضافة املعىن "امللك أو وهي ضمري 
 اإلختصاص" ألن هذ الرتكيب تقدير على "الالم". أي "مثل لنا".   
 
 َربَُّنا‌ .6
كانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية السادسة والعشرة من سورة يس. تفيد
)ان(  لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التعريف،  اإلضافة  هذه 
املعىن  اإلضافة  هذه  وحيتوى  الغري  مع  للمتكلم  متصل  ضمري  وهي  معرفة، 
" أي  "الالم".  على  تقدير  الرتكيب  هذ  ألن  اإلختصاص"  أو  رب "امللك 






































 َرب ُِكمۡ‌ .7
وال اخلامسة  اآلية  يف  املعنوية  اإلضافة  هذه  يس.  عشرونكانت  سورة  من 
لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التعريف،  اإلضافة  هذه  تفيد 
هذه  وحيتوى  املخاطب.  املذكر  للجمع  متصل  ضمري  وهي  معرفة،  )كم( 
اإلضافة املعىن "امللك أو اإلختصاص" ألن هذ الرتكيب تقدير على "الالم". 
 أي "رب لكم".   
 
 َرب ِي‌ .8
من سورة يس. تفيد  عشرونيف اآلية السابعة وال كانت هذه اإلضافة املعنوية 
)ي(  هذه اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يعين لفظ 
معرفة، وهي ضمري متصل للمتكلم املذكر املخاطب. وحيتوى هذه اإلضافة 
أي  "الالم".  على  تقدير  الرتكيب  هذ  ألن  اإلختصاص"  أو  "امللك  املعىن 
 "رب يل". 
 
 قَۡوِمهِ‌ .9
من سورة يس. تفيد  عشرونكانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية الثامنة وال
)ه(  لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التعريف،  اإلضافة  هذه 
معرفة، وهي ضمري متصل للمفرد املذكر الغيب وحيتوى هذه اإلضافة املعىن 
 أي "قوم له".   "امللك أو اإلختصاص" ألن هذ الرتكيب تقدير على "الالم". 
 
 


































 ثََمِرهِ‌ . 10
من سورة يس. تفيد  ثالثونكانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية اخلامسة وال
)ه(  لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التعريف،  اإلضافة  هذه 
معرفة، وهي ضمري متصل للمفرد املذكر الغيب وحيتوى هذه اإلضافة املعىن 
 الرتكيب تقدير على "الالم". أي "مثر له".   "امللك أو اإلختصاص" ألن هذ 
 
 أَنفُِسِهمۡ‌ . 11
وال السادسة  اآلية  يف  املعنوية  اإلضافة  هذه  يس.  ثالثونكانت  سورة  من 
لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التعريف،  اإلضافة  هذه  تفيد 
)هم( معرفة، وهي ضمري متصل للجمع املذكر السامل. وحيتوى هذه اإلضافة 
أي  "الالم".  على  تقدير  الرتكيب  هذ  ألن  اإلختصاص"  أو  "امللك  املعىن 
 "أنفس هلم".   
 
يَّتَُهمۡ‌ . 12  ذُر ِ
هذه  والكانت  السادسة  اآلية  يف  املعنوية  يس.  ثالثوناإلضافة  سورة  من 
لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التعريف،  اإلضافة  هذه  تفيد 
)هم( معرفة، وهي ضمري متصل للجمع املذكر السامل. وحيتوى هذه اإلضافة 
أي  "الالم".  على  تقدير  الرتكيب  هذ  ألن  اإلختصاص"  أو  "امللك  املعىن 
 ة هلم".  "ذري
 


































 ۡثِلهِ‌م ِ‌ . 13
من سورة يس. تفيد  ربعونكانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية الثانية واأل
)ه(  لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التعريف،  اإلضافة  هذه 
معرفة، وهي ضمري متصل للمفرد املذكر الغيب وحيتوى هذه اإلضافة املعىن 
الرتك هذ  ألن  اإلختصاص"  أو  "مثل "امللك  أي  "الالم".  على  تقدير  يب 
 له".   
 
 أَۡيِديُكمۡ‌ . 14
واأل اخلامسة  اآلية  يف  املعنوية  اإلضافة  هذه  يس.  ربعونكانت  سورة  من 
لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التعريف،  اإلضافة  هذه  تفيد 
هذه  وحيتوى  املخاطب.  املذكر  للجمع  متصل  ضمري  وهي  معرفة،  )كم( 
"امللك أو اإلختصاص" ألن هذ الرتكيب تقدير على "الالم".اإلضافة املعىن 
 أي "أيدي لكم".   
 
 َرب ِِهمۡ‌ . 15
 مسونواحلادية واخل ربعون كانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية السادسة واأل
هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التعريف،  اإلضافة  هذه  تفيد  يس.  سورة  من 
السامل.  ضمري متصل للجمع املذكر  وهي  )هم( معرفة،  الرتكيب يعين لفظ 
 

































وحيتوى هذه اإلضافة املعىن "امللك أو اإلختصاص" ألن هذ الرتكيب تقدير 
 على "الالم". أي "رب هلم".   
 
 أَۡهِلِهمۡ‌ . 16
املعن اإلضافة  هذه  اخلكانت  اآلية  يف  هذه  مسونوية  تفيد  يس.  سورة  من 
اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يعين لفظ )هم( معرفة، 
وهي ضمري متصل للجمع املذكر السامل. وحيتوى هذه اإلضافة املعىن "امللك
 أو اإلختصاص" ألن هذ الرتكيب تقدير على "الالم". أي "أهل هلم".   
 
 َوۡيلََناَيَٰ‌ . 17
من سورة يس. تفيد  مسون كانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية الثانية واخل
)ان(  لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التعريف،  اإلضافة  هذه 
املعىن اإلضافة  هذه  وحيتوى  الغري  مع  للمتكلم  متصل  ضمري  وهي  معرفة، 
أي  "الالم".  على  تقدير  الرتكيب  هذ  ألن  اإلختصاص"  أو  "ويل  "امللك 
 لنا".   
 
ۡرقَِدَنا‌ . 18  مَّ
من سورة يس. تفيد  مسون كانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية الثانية واخل
)ان(  لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التعريف،  اإلضافة  هذه 
املعىن  اإلضافة  هذه  وحيتوى  الغري  مع  للمتكلم  متصل  ضمري  وهي  معرفة، 
 

































ا هذ  ألن  اإلختصاص"  أو  "مرقد "امللك  أي  "الالم".  على  تقدير  لرتكيب 
 لنا".   
 
ُجُهمۡ‌َوأَ‌ . 19  ۡزَوَٰ
واخل السادسة  اآلية  يف  املعنوية  اإلضافة  هذه  يس.  مسونكانت  سورة  من 
لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التعريف،  اإلضافة  هذه  تفيد 
)هم( معرفة، وهي ضمري متصل للجمع املذكر السامل. وحيتوى هذه اإلضافة
أي  "الالم".  على  تقدير  الرتكيب  هذ  ألن  اإلختصاص"  أو  "امللك  املعىن 
 "أزواج هلم".   
 
 َبنِٓي‌َءاَدمَ‌َيَٰ‌ . 20
اإل هذه  الكانت  اآلية  يف  املعنوية  هذه   ستونضافة  تفيد  يس.  سورة  من 
)ءادم( لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التعريف،  اإلضافة 
معرفة. وحيتوى هذه اإلضافة املعىن "امللك أو اإلختصاص" ألن هذ الرتكيب 
 تقدير على "الالم". أي "اي بين ألادم".   
 
ِهِهمۡ‌ . 21  أَۡفَوَٰ
من سورة يس. تفيد  ستوناإلضافة املعنوية يف اآلية اخلامسة والكانت هذه 
هذه اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يعين لفظ )هم( 
 معرفة، وهي ضمري متصل للجمع املذكر السامل. وحيتوى هذه اإلضافة املعىن 
 

































"أفوا أي  "الالم".  على  تقدير  الرتكيب  هذ  ألن  اإلختصاص"  أو  ه "امللك 
 هلم".   
 
 أَۡرُجلُُهم‌ . 22
من سورة يس. تفيد  ستونكانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية اخلامسة وال
هذه اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يعين لفظ )هم( 
معرفة، وهي ضمري متصل للجمع املذكر السامل. وحيتوى هذه اإلضافة املعىن
الرت  هذ  ألن  اإلختصاص"  أو  "أهل "امللك  أي  "الالم".  على  تقدير  كيب 
 هلم".   
 
 أَۡعيُنِِهمۡ‌ . 23
من سورة يس. تفيد  ستونكانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية السادسة وال
هذه اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يعين لفظ )هم(
 معرفة، وهي ضمري متصل للجمع املذكر السامل. وحيتوى هذه اإلضافة املعىن 
"أعني  أي  "الالم".  على  تقدير  الرتكيب  هذ  ألن  اإلختصاص"  أو  "امللك 
 هلم".   
 
 َمَكاَنتِِهمۡ‌ . 24
من سورة يس. تفيد  ستونكانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية السابعة وال
هذه اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يعين لفظ )هم( 
 

































السامل. وحيتوى هذه اإلضافة املعىن معرفة، وهي ضمري متصل للجمع املذكر 
"امللك أو اإلختصاص" ألن هذ الرتكيب تقدير على "الالم". أي "مكانة 
 هلم".   
 
 أَۡيِديَنآ‌ . 25
من سورة يس. تفيد  سبعونكانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية احلادية وال
)ان( لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التعريف،  اإلضافة  هذه 
املعىن م اإلضافة  هذه  وحيتوى  الغري  مع  للمتكلم  متصل  ضمري  وهي  عرفة، 
"أيدي  أي  "الالم".  على  تقدير  الرتكيب  هذ  ألن  اإلختصاص"  أو  "امللك 
 لنا".   
 
 َرُكوبُُهمۡ‌ . 26
من سورة يس. تفيد سبعونكانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية الثانية وال
هذه اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يعين لفظ )هم( 
معرفة، وهي ضمري متصل للجمع املذكر السامل. وحيتوى هذه اإلضافة املعىن 
"امللك أو اإلختصاص" ألن هذ الرتكيب تقدير على "الالم". أي "ركوب 






































 ِمۡثلَُهم ‌ . 27
من سورة يس. تفيد  ثمانوناإلضافة املعنوية يف اآلية احلادية والكانت هذه 
هذه اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يعين لفظ )هم( 
معرفة، وهي ضمري متصل للجمع املذكر السامل. وحيتوى هذه اإلضافة املعىن 
"مثل  أي  "الالم".  على  تقدير  الرتكيب  هذ  ألن  اإلختصاص"  أو   "امللك 
 هلم".   
 
 أَۡمُرهُ‌ . 28
من سورة يس. تفيد  ثمانونكانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية الثانية وال
)ه(  لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التعريف،  اإلضافة  هذه 
معرفة، وهي ضمري متصل للمفرد املذكر الغيب وحيتوى هذه اإلضافة املعىن 
 تقدير على "الالم". أي "أمر له".    "امللك أو اإلختصاص" ألن هذ الرتكيب
 
 َيِدهِ‌ِب‌ . 29
من سورة يس. تفيد   ثمانونكانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية الثالثة وال
)ه(  لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التعريف،  اإلضافة  هذه 
معرفة، وهي ضمري متصل للمفرد املذكر الغيب وحيتوى هذه اإلضافة املعىن 






































 َملَُكوُت‌ُكل ِ‌ . 30
من سورة يس. تفيد   ثمانونكانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية الثالثة وال
هذه اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يعين لفظ )كل( 
معرفة. وحيتوى هذه اإلضافة املعىن "امللك أو اإلختصاص" ألن هذ الرتكيب 
 تقدير على "الالم". أي "ملكوت لكل".   
 
 معىن البيانية ‌.ب 
 تَنِزيَل‌ٱۡلعَِزيزِ‌ .1
من سورة يس. تفيد   ثمانوناملعنوية يف اآلية الثالثة والكانت هذه اإلضافة 
هذه اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يعين لفظ )العزيز( 
على  تقدير  الرتكيب  هذ  ألن  "للبيان"  املعىن  اإلضافة  هذه  وحيتوى  معرفة. 
   "من"، يعين أن يكون املضاف جنسا للمضاف إليه. أي "تنزيل من العزيز". 
  
 أَۡكثَِرِهمۡ‌ .2
من سورة يس. تفيد  ثمانون كانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية احلادية وال
هذه اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يعين لفظ )هم( 
معرفة، وهي ضمري متصل للجمع املذكر السامل. وحيتوى هذه اإلضافة املعىن 
"ِمن"، يعين أن يكون املضاف جنسا "للبيان" ألن هذ الرتكيب تقدير على 
 للمضاف إليه. أي "أكثر منهم".   
 


































َرُهمۡ‌ .3  َوَءاثََٰ
من سورة يس. تفيد  ثمانون كانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية احلادية وال
هذه اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يعين لفظ )هم( 
. وحيتوى هذه اإلضافة املعىن معرفة، وهي ضمري متصل للجمع املذكر السامل
"للبيان" ألن هذ الرتكيب تقدير على "ِمن"، يعين أن يكون املضاف جنسا 
 للمضاف إليه. أي "أاثر منهم".   
 
‌َشۡيء ‌وَ‌ .4  ُكلَّ
من سورة يس. تفيد   ثمانونكانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية الثالثة وال
لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التخصيص،  اإلضافة  هذه 
)شيئ( نكرة. وحيتوى هذه اإلضافة املعىن "للبيان" ألن هذ الرتكيب تقدير 
من "كل  أي  إليه.  للمضاف  جنسا  املضاف  يكون  أن  يعين  "من"،  على 
 شيئ".   
 
 أَۡقَصا‌ٱۡلَمِديَنةِ‌ .5
من سورة يس. تفيد   ثمانونعنوية يف اآلية الثالثة والكانت هذه اإلضافة امل
هذه اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يعين لفظ )املدينة( 
على  تقدير  الرتكيب  هذ  ألن  "للبيان"  املعىن  اإلضافة  هذه  وحيتوى  معرفة. 
 

































من  "أقصى  أي  إليه.  للمضاف  جنسا  املضاف  يكون  أن  يعين  "من"، 
   املدينة". 
 
 ُدوِنهِ‌ .6
من سورة يس. تفيد  ثمانونكانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية الثانية وال
)ه(  لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التعريف،  اإلضافة  هذه 
معرفة، وهي ضمري متصل للمفرد املذكر الغيب وحيتوى هذه اإلضافة املعىن
ين أن يكون املضاف جنسا "للبيان" ألن هذ الرتكيب تقدير على "من"، يع
 للمضاف إليه. أي "دون منه". 
 
 
عَتُُهمۡ‌ .7  َشفََٰ
من سورة يس. تفيد ثمانون كانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية احلادية وال
هذه اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يعين لفظ )هم( 
اإلضافة املعىن معرفة، وهي ضمري متصل للجمع املذكر السامل. وحيتوى هذه 
"للبيان" ألن هذ الرتكيب تقدير على "ِمن"، يعين أن يكون املضاف جنسا 







































من سورة يس. تفيد  ثمانونكانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية الثانية وال
)ه(  لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التعريف،  اإلضافة  هذه 
معرفة، وهي ضمري متصل للمفرد املذكر الغيب وحيتوى هذه اإلضافة املعىن 
"للبيان" ألن هذ الرتكيب تقدير على "من"، يعين أن يكون املضاف جنسا 
 للمضاف إليه. أي "بعد منه". 
 
 قَۡبلَُهم .9
من سورة يس. تفيد  ثمانون نت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية احلادية والكا
هذه اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يعين لفظ )هم( 
معرفة، وهي ضمري متصل للجمع املذكر السامل. وحيتوى هذه اإلضافة املعىن 
"للبيان" ألن هذ الرتكيب تقدير على "ِمن"، يعين أن يكون املضاف جنسا 
 للمضاف إليه. أي "قبل منهم". 
 
 
 ُكلَّهَ‌ . 10
من سورة يس. تفيد  ثمانونكانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية الثانية وال
)ه(  لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التعريف،  اإلضافة  هذه 
معرفة، وهي ضمري متصل للمفرد املذكر الغيب وحيتوى هذه اإلضافة املعىن 
 

































ملضاف جنسا "للبيان" ألن هذ الرتكيب تقدير على "من"، يعين أن يكون ا
 للمضاف إليه. أي "كل منه". 
 
 تَۡقِديُر‌ٱۡلعَِزيزِ‌ . 11
من سورة يس. تفيد   ثمانونكانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية الثالثة وال
هذه اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يعين لفظ )العزيز( 
الرتكي هذ  ألن  "للبيان"  املعىن  اإلضافة  هذه  وحيتوى  علىمعرفة.  تقدير  ب 
من  "تقدير  أي  إليه.  للمضاف  جنسا  املضاف  يكون  أن  يعين  "من"، 
 العزيز".  
 
ِت‌َرب ِِهمۡ‌ . 12  َءاَيَٰ
من سورة يس. تفيد   ثمانونكانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية الثالثة وال
هذه اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يعين لفظ )رهبم(
هذه وحيتوى  على  معرفة.  تقدير  الرتكيب  هذ  ألن  "للبيان"  املعىن  اإلضافة 
 "من"، يعين أن يكون املضاف جنسا للمضاف إليه. أي "أايت من رهبم".  
  
 ُدوِن‌ٱّللَِّ‌ . 13
من سورة يس. تفيد   ثمانونكانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية الثالثة وال
ين لفظ )هللا( هذه اإلضافة التعريف، ألن املضاف إليه يف هذا الرتكيب يع
 

































على  تقدير  الرتكيب  هذ  ألن  "للبيان"  املعىن  اإلضافة  هذه  وحيتوى  معرفة. 
 "من"، يعين أن يكون املضاف جنسا للمضاف إليه. أي "دون من هللا".  
  
 َخۡلقَهُ‌ . 14
من سورة يس. تفيد  ثمانونكانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية الثانية وال
)ه(  لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التعريف،  اإلضافة  هذه 
معرفة، وهي ضمري متصل للمفرد املذكر الغيب وحيتوى هذه اإلضافة املعىن
"للبيان" ألن هذ الرتكيب تقدير على "من"، يعين أن يكون املضاف جنسا 
 للمضاف إليه. أي "خلق منه". 
 
َل‌َمرَّ‌ . 15  ةٖ‌أَوَّ
من سورة يس. تفيد   ثمانونكانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية الثالثة وال
لفظ يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التخصيص،  اإلضافة  هذه 
تقدير  الرتكيب  هذ  ألن  "للبيان"  املعىن  اإلضافة  هذه  وحيتوى  نكرة.  )مرة( 
" أي  إليه.  للمضاف  جنسا  املضاف  يكون  أن  يعين  "من"،  من على  أول 
 مرمة".  
 
‌َخۡلق ‌بِكُ‌ . 16  ل ِ
من سورة يس. تفيد   ثمانونكانت هذه اإلضافة املعنوية يف اآلية الثالثة وال
لفظ  يعين  الرتكيب  هذا  يف  إليه  املضاف  ألن  التخصيص،  اإلضافة  هذه 
 

































تقدير  الرتكيب  هذ  ألن  "للبيان"  املعىن  اإلضافة  هذه  وحيتوى  نكرة.  )مرة( 
من  "أول  أي  إليه.  للمضاف  جنسا  املضاف  يكون  أن  يعين  "من"،  على 





































 جدول أنواع اإلضافة ومعانيها يف سورة يس 
 . اإلضافة ومعناها الالمية1




 اآلية  معناها
 6 امللكية املعنوية  هم  أابء َءاَبآُؤُهمۡ‌ 1
 7 امللكية املعنوية  هم  أكثر أَۡكثَِرِهمۡ‌ 2
ِقِهمۡ‌ 3  8 امللكية املعنوية  هم  أعنقهم  أَۡعَنَٰ
 9 امللكية املعنوية  هم  أيدي أَۡيِديِهمۡ‌ 4
 9 امللكية املعنوية  هم  خلف َخۡلِفِهمۡ‌ 5
ۡثلَُنا‌ 6  15 امللكية املعنوية  ان مثل ‌م ِ
ئُِرُكم‌ 7 ٓ  19 امللكية عنوية امل كم  طائر ‌َطَٰ
 20 امللكية املعنوية  املدينة  أقصى ‌أَۡقَصا‌ٱۡلَمِديَنةِ‌ 8
 25 امللكية املعنوية  كم  رب ‌ب ُِكمۡ‌رَ‌ِب‌ 9
 27 امللكية املعنوية  ي رب ‌َرب ِي‌ 10
 28 امللكية املعنوية  ه قوم ‌ۦ‌قَۡوِمهِ‌ 11
 

































 35 امللكية املعنوية  هم  أيدي‌أَۡيِديِهۡم ‌ 12
 36 امللكية املعنوية  هم  أنفس ‌أَنفُِسِهمۡ‌ 13
يَّتَُهمۡ‌ 14  41 امللكية املعنوية  هم  ذرية ‌ذُر ِ
 42 امللكية املعنوية  ه مثل ‌ۦ‌ۡثِلهِ‌م ِ‌ 15
 45 امللكية املعنوية  كم  أيدي‌أَۡيِديُكمۡ‌ 16
 50 امللكية املعنوية  هم  أهل ‌أَۡهِلِهمۡ‌ 17
 52 امللكية املعنوية  ان ويل‌َوۡيلََناَيَٰ‌ 18
ۡرقَِدَنا‌ 19  52 امللكية ملعنوية ا ان مرقد ‌مَّ
ُجُهمۡ‌َوأَ‌ 20  56 امللكية املعنوية  هم  أزواج‌ۡزَوَٰ
 60 امللكية املعنوية  ءادم بين‌َبنِٓي‌َءاَدمَ‌َيَٰ‌ 21
ِهِهمۡ‌ 22  65 امللكية املعنوية  هم  أفواه‌أَۡفَوَٰ
 65 امللكية املعنوية  هم  أيدي‌أَۡيِديِهمۡ‌ 23
 65 امللكية املعنوية  هم  أرجل‌أَۡرُجلُُهم‌ 24
 66 امللكية املعنوية  هم  أعني ‌أَۡعيُنِِهمۡ‌ 25
 

































 67 امللكية املعنوية  هم  مكانة‌َمَكاَنتِِهمۡ‌ 26
 71 امللكية املعنوية  ان أيدى‌أَۡيِديَنآ‌ 27
 72 امللكية املعنوية  هم  ركوب‌َرُكوبُُهمۡ‌ 28
 81 امللكية املعنوية  هم  مثل ‌ِمۡثلَُهم ‌ 29
 82 امللكية املعنوية  ه أمر ‌أَۡمُرهُۥ 30
ۦ‌ِب‌ 31  83 امللكية املعنوية  ه يد‌َيِدِه
 83 امللكية املعنوية  كل  ملكوت‌َملَُكوُت‌ُكل ِ‌ 32
 
 ب. اإلضافة ومعناها البيانية




 اآلية  معناها
 5 البيانية  املعنوية  العزيز تنزبل تَنِزيَل‌ٱۡلعَِزيزِ‌ 1
َرُهۡم ‌ 2  12 البيانية  املعنوية  هم  وأثر َوَءاثََٰ
‌َشۡيء ‌وَ‌ 3  12 البيانية  املعنوية  شيئ كل ‌ُكلَّ
ۦ‌ 4  23 البيانية  املعنوية  ه دون‌ُدوِنِه
 

































عَتُُهمۡ‌ 5  23 البيانية  املعنوية  هم  شفاعة‌َشفََٰ
 28 البيانية  املعنوية  ه بعد‌ۦ‌بَۡعِدهِ‌ 6
 31 البيانية  املعنوية  هم  قبل ‌قَۡبلَُهم 7
 36 البيانية  املعنوية  ها كل ‌لََّهاكُ‌ 8
 38 البيانية  املعنوية  العزيز تقدير‌تَۡقِديُر‌ٱۡلعَِزيزِ‌ 9
ِت‌َرب ِِهمۡ‌ 10  46 البيانية  املعنوية  رب  ءايت‌َءاَيَٰ
 74 البيانية  املعنوية  هللا دون‌ُدوِن‌ٱّللَِّ‌ 11
 78 البيانية  املعنوية  ه خلق ‌َخۡلقَهُۥ 12
ٖةَۖ‌ 13 َل‌َمرَّ  79 البيانية  املعنوية  مرة أول ‌أَوَّ
‌َخۡلق ‌بِكُ‌ 14  83 البيانية  املعنوية  خلق  كل ‌ل ِ
‌َشۡيءٖ‌ 15  83 البيانية  املعنوية  شيئ كل ‌ُكل ِ
 
 اإلضافة اللفظية .3




 اآلية  معناها
 

































َب‌ٱۡلقَۡرَيِة ‌ 1  13 - اللفظية  القرية أصحاب  أَۡصَحَٰ
 40 - اللفظية  النهار  سابق َسابُِق‌ٱلنََّهارِ‌ 2
َب‌ٱۡلَجنَّةِ‌ 3  أَۡصَحَٰ
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 نتائج البحث  .أ
اإلضافية  الرتاكيب  تتضمن  فيها  اليت  يس  سورة  يف  آايت  عن كل  الباحث  حيلل  أن  بعد 
 فوجد الباحث النتيجة وهي كما يلي : 
 وجد الباحث نوعني من اإلضافة يف سورة يس، وها :  .1
، 20، 19، 16، 15، 12، 9، 8، 7، 6، 5ت: اإلضافة املعنوية وهي يف اآلاي‌(أ
23 ،25 ،27 ،28 ،31 ،35 ،36 ،38 ،42 ،25 ،26 ،50 ،51 ،52 ،
56 ،60 ،65 ،66 ،67 ،71 ،72 ،74 ،78 ،79 ،81 ،82 ،83. 
 .55، 40، 13اإلضافة اللفظية وهي يف األايت:  ‌(ب 
 وجد الباحث معىن اإلضافة يف سورة يس، وهي:  .2
 ، وهي يف اآلية : اإلضافة تدل على معىن الالمية وتفيد امللك واإلختصاصأ( 
 6، 7 ،8  ،9 ،  15  ،19  ،20  ،25،  27  ،28  ،35  ،36  ،41  ،42 
،45  ،50   ، 52 ،56  ،60 ،65 ،66 ،67 ،71 ،72 ،81 ،82 ،83   
 اإلضافة تدل على معىن البيانية وتفيد للبيان ب( 
5 ،12 ،23 ،28 ،31  ،36 ،38 ،46 ،74 ،78، 79، 83 
 
 اإلقرتاحات  .ب
عنوان    حتت  البحث  هذا  أمت  ومعانيهاقد  يس  سورة  يف  الستيفاء "اإلضافة   "
الشروط لنيل دراجة اجلامعة األوىل يف اللغة العربية وأدهبا. وهذا البحث ال يستطيع أن
 

































يقول أنه حبث شامل ويتصف ابلكمال ألن كل شيئ انقص وخيتاج إىل املزيد. فاملرجو 
فيه  وجد  إن  البحث،  هذا  قرأ  والنقد  قصانالنممن  التعليق  سبيل  على  جبربها  فليتكرم 
ابألمساء البناء البحث  هذا  للكمال  يستمرمه  أن  فيمكن  البحث  هبذا  استغرق  ومن   .
ونسأل هللا عز وجل أن ينفعنا هذا البحث، املالزمة لإلضافة اليت تكون يف سورة يس. 
 ، آمني.   للقارئني وحمليب اللغة العربية وعشاقها يف الدين والدنيا وألخرة
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